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Problemfelt 
I dette projekt har vi valgt at beskæftige os med Schack Staffeldt, en dansk/tysk digter 
som var blandt de første romantiske digtere i Danmark. Vi vil tage udgangspunkt i 
Henrik Blichers genudgivelse af Staffeldts to digtsamlinger “Digte 1804” og “Nye 
Digte 1808”.  
 
Vi har valgt at analysere nogle udvalgte digte fra Schack Staffeldts digtsamlinger 
“Digte 1804” og “Nye Digte 1808” og et enkelt digt fra ”Nytaarsgave 1805”. Vi vil 
analysere disse digte med henblik på at be- eller afkræfte, om Staffeldts værker havde 
nyplatoniske eller erotiske træk. Formålet med den komparative analyse er at belyse 
de litteraturhistoriske forhold mellem digtene og romantikken. For at kunne gøre dette 
kræver det dog en viden om romantikken, og derfor vil vi gå ind og undersøge 
romantikken som epoke samt med specielt fokus på epokens filosofi finde ud af, 
hvordan det hele startede.  
Herudover vil vi lave en komparativ analyse af nogle udvalgte digte fra Staffeldts 
“Digte 1804” og nogle digte fra Oehlenschlägers digtsamling “Digte 1803” som vi 
fandt relevante at sammenligne for at belyse deres forhold til hinanden.  
 
Afslutningsvis vil vi beskæftige os med Henrik Blichers genudgivelse fra 2001. Vi er 
interesserede i at undersøge hvilke årsager, der lå til grund for genudgivelsen. Hvorfor 
valgte han at beskæftige sig med Staffeldt og er Staffeldt i dag en mere interessant 
forfatter, end da han levede? Hvorfor og hvordan er Staffeldt relevant i dag? Hvad 
kan vi bruge Staffeldts forfatterskab til? Disse spørgsmål vil vi forsøge at besvare ved 
at undersøge, hvilken nutidige relevans Staffeldts forfatterskab har.  
 
Vi har valgt at skrive i dimensionerne Filosofi og Videnskabsteori, Tekst & Tegn og 
Historie og kultur. Vi bruger dimensionen Filosofi og Videnskabsteori, da vi bruger 
en filosofisk tilgang og metode til at forstå henholdsvis Staffeldts og Oehlenschlägers 
filosofi i deres digte og hvilke filosoffer de hver især blev inspireret af. Derudover 
inddrager vi også videnskabsteorien, som bliver uddybet i nedenstående metodeafsnit.  
Vi benytter dimensionen Tekst & Tegn idet vi går ind og analyserer og fortolker 
Staffeldts og Oehlenschlägers digte og forholder os ved hjælp af den hermeneutiske 
metode til teksterne, og samtidig bliver der kigget på sprogbrugen i værkerne. 
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  Afslutningsvis bruger vi dimensionen Historie og Kultur, da vi ser på romantikkens 
historie epokalt set og også Staffeldts historie som digter og forfatter. Hele vores 
projekt beskæftiger sig med begivenheder og emner som foregik for cirka 200 år 
siden, og det er derfor både et litterært og historisk projekt.  
 
Metode og teori 
Teori 
Videnskabsteorien 
Staffeldt bliver i mange litteraturhistoriske teorier præsenteret som nyplatoniker, 
hvilket er en tilsyneladende universel mening blandt litteraturhistorikerne. Disse 
teorier finder vi bl.a. i ”Litteraturens veje” og ”Hovedsporet”. For at kunne af- eller 
bekræfte disse teorier vil vi benytte os af videnskabsteorien, som er en filosofisk 
disciplin. Denne teori ser bl.a. på, om videnskaben udvikler sig hen imod en større 
sandhed om naturen eller om mennesket i virkeligheden selv opfinder teorierne. 
Videnskabsteorien er brugbar i forhold til vores undersøgelse af, om Staffeldt reelt var 
nyplatoniker eller om den måde Staffeldt typisk bliver fremstillet på er en 
oversimplicifering. Hvis sidstnævnte er tilfældet, kunne det sandsynligvis være, fordi 
den research, der er blevet lavet om Staffeldts forfatterskab, ikke er dybdegående nok. 
Vi vil ved hjælp af vores tilegnede viden belyse denne problemstilling ved både at se 
på litterære værker og den litteraturhistoriske skildring af Staffeldt.  
 
Filosofiske teorier 
Vil vi benytte os af forskellige filosofiske teorier, som kan give os en forståelse for 
den filsofi der herskede i romantikken. Der vil blive udvalgt nogle specifikke, 
relevante filosoffer, hvis filosofiske teorier vi gennemgår. Vi ser både på 
romantikkens historie-, morale-, natur- og religionsfilosofi. Der vil yderligere blive 
undersøgt, hvilken betydning disse filosofiske teorier havde for samtiden og hvilken 
betydning, de kan have haft for tiden efter.  
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Metoder 
Kildekritisk metode 
Vi beskæftiger os med historiske kilder på mange forskellige måder. Både angående 
det historiske aspekt i romantikken, samt i årene hvor en digterisk rivalisering mellem 
Schack Staffeldt og Adam Oehlenschläger stod på. Til at vurdere troværdigheden og 
sandheden hos disse kilder benytter vi os af den kildekritiske metode, hvor vi ser 
dybere på kildernes saglighed. Det er blandt andet relevant at finde ud af, hvor 
påstandene omkring, at Staffeldt er nyplatoniker kommer fra. Vi vil finde ud af, om 
disse kilder er relevante og begrundede - eller om de blot er afskrevet fra tidligere 
kilder. Derudover er det relevant at undersøge digtsamlingerne ”Digte 1803” af 
Oehlenschläger og ”Digte 1804” af Staffeldt og dateringen af udvalgte digte heri. 
Dette vil vi bruge til at være i stand til at bestemme, om der er tale om plagiering. 
 
Psykoanalytisk metode 
Det er derudover oplagt at anvende den psykoanalytiske læsning til forståelsen af 
Staffeldts digte, da han hyppigt benytter sig af fantasiens og drømmenes verden, der 
bygger på det ubevidste og mørke i mennesket. Vi vil bruge denne metode, idet vi går 
ind og ser på Staffeldts symbolsprog og dramatisering i digtene. 
 
Komparativ analyse  
Vi vil lave en komparativ analyse mellem udvalgte digte fra Adam Oehlenschlägers 
digtsamling ”Digte 1803” og Schack Staffeldts digtsamling ”Digte 1804”. Vi vil 
fokusere på den modtagelse digtsamlingerne fik og derefter undersøge, hvorfor 
Oehlenschlägers værker blev taget så meget bedre imod end Staffeldts. Derudover vil 
vi kigge på plagiatbeskyldningerne mod Staffeldt. 
Digtene er udvalgt på baggrund af Hakon Stangerups ”Schack Staffeldt” fra 1940. 
Stangerup påpeger sammenfald i de to digtsamlinger, der indikerer, at Staffeldt har 
plagieret eller efterlignet Oehlenschläger. Vi vil analyserer og sammenligne de 
udvalgte digte for at undersøge, hvad beskyldninger bygger på og hvordan denne 
opfattelse er startet. Vi vil undersøge, hvilke motiver Staffeldt eventuelt kunne have 
for at efterligne sin unge rival. 
De digte, vi har valgt at beskæftige os med, er Staffeldts ”Kampen mellem 
Havmanden og Biergtrolden”, som vi vil sammenligne med Oehlenschlägers 
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”Biergtrolden”, og de to digte, som begge forfattere har valgt at navngive 
”Drømmene”. 
Vi fokuserer på at finde ud af, hvordan digtene ligner hinanden og hvilke forskelle, 
der er. Vi vil derfor både belyse den lyriske og formmæssige del og sammenligne 
motiver og filosofiske udtryk. Vi vil diskutere, hvilke motiver Staffeldt kunne have og 
hvilken betydning plagiatbeskyldningerne havde på hans efterfølgende digterkarriere.  
 
Kvalitativ metode 
Vi benytter os derudover af den kvalitative metode, da vi vil lave et interview med 
Henrik Blicher. I år 2001 udgav han ”Schack Staffeldt: Samlede Digte”, og vi vil 
undersøge, hvorfor Blicher syntes, at det var relevant at genudgive Staffeldts digte. 
Hvad lå der til grund for genudgivelsen? Er genudgivelsen og Schack Staffeldt 
overhovedet relevant idag? Og hvis ja, hvorfor? Vi finder disse spørgsmål enormt 
vigtige, da vi ved at stille dem kan finde ud af om interessen og væsentligheden 
omkring Staffeldt er blevet øget efter hans død.  
 
Den hermeneutiske metode 
Når man beskæftiger sig med litterære tekster, kan man ikke komme udenom 
videnskabsteorien om den hermeneutiske metode. Metoden går ud på, at man altid, på 
baggrund af sine livserfaringer og viden, har en forforståelse for en tekst og nogle 
fordomme omkring den. Man dømmer teksten ud fra dens paratekster, nemlig titel og 
genre, og dermed skaber man nogle forventninger til teksten. Med den hermeneutiske 
metode går man derfor ind og analyserer og fortolker små, seperate dele af teksten 
som f.eks tid, fortællertyper m.m. så man kan skabe en bredere forståelse for teksten 
og dermed analysere den
1
. Denne metode har vi derfor valgt at gøre brug af for at 
være i stand til at analysere vores fortolkninger af Staffeldts digte. Den hermeneutiske 
metode bidrager til tolkning og forståelse, hvilket er uundgåelige faktorer i vores 
opgave, da vi skal ind og analysere og fortolke digte. 
 
 
 
                                                          
1 Kilde: https://sites.google.com/site/danskfag/metoder 
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Indledning 
Schack Staffeldt (1769-1826) var en romantisk digter i starten af 1800-tallet. Staffeldt 
var ikke ligefrem populær og hans forfatterskab varede blot nogle få år. Han blev ikke 
taget godt imod i sin samtid, og det hævdes bl.a. i bøgerne “Litteraturens veje” og 
“Hovedsporet”, at Staffeldt ligefrem plagierede Adam Oehlenschläger (1779-1850). 
Det hævdes også, at Staffeldt var rendyrket nyplatoniker og at hans primære 
inspirationskilde var Platon. Dette forholder vi os dog kritisk til i denne rapport, da vi 
ikke blot vil tage grundbøgernes påstande for gode varer. Det er vigtigt for os at 
undersøge disse påstande og gå ind og studere Staffeldts forfatterskab på en kritisk 
måde for at kunne nå frem til et sandfærdigt resultat. Hvem var Staffeldt egentlig? Er 
plagiatbeskyldningerne falske? Og var han rent faktisk nyplatoniker? Disse er blot 
nogle af de spørgsmål, vi finder interessante at undersøge og besvare i denne rapport. 
 
 For at kunne vurdere føromtalte påstande bliver vi nødt til først at tilegne os en 
grundviden om romantikken som epoke, så vi forstår hvilke samfundsmæssige 
forhold, Staffeldt har skrevet sine digte. Vi vil derfor undersøge, hvad der rent faktisk 
skete i perioden og hvordan det hele startede. Ved undersøgelsen af dette vil vi 
interessere os for, om epoken var en historisk, litterær eller filosofisk periode. Eller 
måske en blanding af disse? 
 
Vi har foretaget et personligt interview med Henrik Blicher d. 28. November kl 10:00 
på Københavns Universitet. Interviewet er en kilde på lige fod med vores litteratur, og 
vi vil derfor bruge det i debatten og diskussionen om Staffeldt som digter og hans 
overordnede forfatterskab. Vi vil kvalificere interviewet ved at skrive det ind som et 
led i den løbende diskussion, som vi har om litteraturen, hvilket vil sige, at 
interviewet bliver skrevet løbende ind i projektet efter relevans og vil have tilhørende 
kommentarer. Vi vil, når interviewet bliver inddraget, hvis det er relevant, drage en 
parallel mellem det Blicher siger og det, vi har læst i vores litteratur. Vi vil i vores 
afsluttende konklusion komme ind på nogle af de spørgsmål og tanker, som 
interviewet har rejst.  
  Til vores interview har vi valgt at gøre brug af en journalistisk metode kaldet 
“interviewteknik”. Denne metode indeholder nogle undermetoder, her kan bl.a. 
nævnes research, indsamling og bearbejdning af informationer. I research-fasen fandt 
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vi ud af hvilken person, der ville være bedst at snakke med. Vi skulle bruge en person, 
som var relevant for vores projekt og som havde erfaring med vores emne – og her 
var det oplagt at vælge Henrik Blicher som ekspert på området. I indsamlings-fasen 
gjorde vi brug af en metode kaldet ’VISA’, som er en sammensætning af 
forbogstaverne i følgende ord: væsentlighed, identifikation, sensation og aktualitet. I 
denne fase har vi bl.a. været inde og vurdere, hvilken betydning vores 
problemstillinger og dialoger har for litteraturen og litteraturhistorien i Danmark, samt 
hvilken aktualitet disse har for vores samtid. I vores interview med Blicher gik vi helt 
bestemt og konkret efter opsigtsvækkende informationer eller åbenbaringer. En ny 
vinkel eller et nyt syn på tingene – og det må man sige, at vi har fået. Derudover har 
vi benyttet os af en anden journalistisk metode kaldet “aktiv lytning”2. Vores kilde 
beskriver metoden således: ”I sin grundform betyder det, at man ikke bare lytter til de 
ord, der svæver ud af den andens mund, men at man hele tiden sætter ordene ind i en 
sammenhæng: Hvad er det egentlig, han siger? Hvordan passer det sammen med det, 
jeg havde forventet? Og det han sagde lige før? Er der huller i argumentationen? 
Passer det ind i min arbejdsvinkel, eller skal jeg revidere den? Hvad er det, han ikke 
siger?”3 Disse spørgsmål har været enormt behjælpelige for os, især i 
forberedelsesfasen op til interviewet, da vi kunne tilføje en masse gode 
underspørgsmål. Under selve interviewet hjalp de os med at holde koncentrationen og 
forholde os kritiske til det, vores interviewperson fortalte os. Vi blev undervejs i 
interviewet gode til at stille spørgsmål, som indirekte tvang vores interviewperson til 
at uddybe det, han tidligere havde sagt, hvilket har resulteret i et rigtig godt og 
informativt interview, som vil vise sig senere i rapporten.  
 
Arbejdet med genudgivelsen fra 2001 har for vores vedkommende vist sig at skabe en 
masse undren og rejse nogle meget interessante spørgsmål – både om Schack 
Staffeldt som person og forfatter, men også en undren over, hvorfor man har valgt at 
genudgive værkerne fra 1804 og 1808. Kan det være fordi, at Staffeldt i dag er en 
mere interessant forfatter, end da han levede? For at få svar på disse spørgsmål og 
                                                          
2 Kilde for metode: 
http://130.225.180.61/cfje/vidbase.nsf/%28VBFriTekstMultiDB%29/0A3E1A8E20C16BBCC12
56712003BE454?OpenDocument 
3 Citat fra: 
http://130.225.180.61/cfje/vidbase.nsf/%28VBFriTekstMultiDB%29/0A3E1A8E20C16BBCC12
56712003BE454?OpenDocument 
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skabe en dialog og en debat omkring Schack Staffeldts forfatterskab, valgte vi netop 
at tage kontakt til Henrik Blicher, manden bag genudgivelserne fra 2001.  
  Henrik Blicher er lektor og studieleder på Institut for Nordiske Studier og 
Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Han udgav i 2001 i samarbejde med Det 
Danske Sprog- og Litteratur selskab A.W. Schack von Staffeldts digtsamlinger fra 
hhv. 1804 og 1808. Digtsamlingerne fylder hele tre bind, hvori de to første bind består 
af digte og det tredje bind består af kommentarer og rettelser til digtene.  
 
  Blicher fastslog i interviewet, at man ikke burde stemple Staffeldt som nyplatoniker, 
da dette er en meget kedelig stempling, der umiddelbart stopper hermeneutikken. Han 
nævnte dog, at man derimod godt kan mærke Staffeldt som erotiker, idet han bruger 
en stor del af sin lyrik på at beskrive kroppen. I forlængelse af Blichers udtalelse vil vi 
ved hjælp af Hakon Stangerups fortolkning af ”Lillas Minde” fra ”Digte 1804”, ”Til 
Seraphine [Med fugtig purpurvinge stiger]” fra ”Nytaardsgave 1805” og ”Liljen og 
Dugdraaben” fra ”Nye Digte 1808” undersøge, hvordan Staffeldt giver udtryk for de 
såkaldte kropsligt funderede ønsker. Da en stor mængde af litteraturen om Staffeldt 
behandler Staffeldt som nyplatoniker, samtidigt med at Blicher anser ham som 
erotiker, vil vi ligeledes undersøge, om der både kan findes nyplatoniske og erotiske 
træk i Staffeldts udgivelser. Kan erotikken og nyplatonismen kombineres med 
hinanden? Eller udelukker nyplatonismen enhver form for erotisk udfoldelse? 
 
Da Staffeldts og Oehlenschlägers digtsamlinger blev udgivet, blev de modtaget meget 
forskelligt. Historisk set er Oehlenschläger blevet hyldet, mens Staffeldt ikke fik 
samme omfattende rolle. Det vil derfor være interessant at gennemgå digtsamlingerne 
og udvælge nogle digte, der er relevante i forhold til at belyse hvilke 
samfundsmæssige og sociale forhold, der har medvirket til denne forskel. I denne 
forbindelse vil vi undersøge hvilke tematiske elementer, der er typiske for de to 
digtere samt hvordan deres respektive filosofier kommer til udtryk i deres værker.  
Med en opnået forståelse for forskelle og ligheder, som kommer til udtryk i de 
udvalgte digte, vil vi se på, om disse havde en betydning for den højere sociale status, 
som Oehlenschläger opnåede samt om de har nogen betydning for, hvorfor 
Oehlenschlägers værker og tanker blev bedre modtaget end Staffeldts. Var der nogle 
personlige forhold, der gjorde, at Staffeldts digte var mindre attraktive? Hvilken 
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betydning havde det, at Oehlenschläger udgav sin digtsamling et år før Staffeldt? Der 
er påfaldende sammenhænge mellem de to digtsamlinger, og det vil derfor være 
interessant at foretage en sammenligning af de udvalgte værkers peritekster og 
dermed undersøge forholdene omkring udgivelserne. Flere kilder, herunder Brandes 
of Molbech, antyder, at Staffeldt blev inspireret af Oehlenschläger. Er denne påstand 
korrekt? Under hvilke forhold blev digtene skrevet? Og plagierede Staffeldt 
Oehlenschläger? 
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Romantikkens historie og filosofi 
Det første spørgsmål, som er værd at søge et svar på, er, hvad romantikken egentlig 
var? Dette spørgsmål dukker op, når vi skal forstå Staffeldt og den samtid, han levede 
i. Men var romantikken en historisk periode? Var det en kunstnerisk periode? Var det 
en form for filosofisk periode? Eller er det alle disse ting, og måske endda meget 
mere? 
For at kunne finde svaret på dette, bliver vi nødt til at kigge på de forskellige 
delelementer, man kan antage, romantikken består af. Romantikken er svær at 
definere. Når man taler om romantikken, taler man nemlig ikke kun om én ting. Man 
taler om kunsten, om litteraturen, om den historiske periode, men man taler også om 
modstridende idealer. Næsten ingen er enige om, hvad romantik er, det bliver i hvert 
fald ikke konkretiseret og romantikkens definition deler sig også mellem Europas 
landegrænser. I Danmark var der mange måder at tænke romantik på, dog ikke i lige 
så stor nuancering som i Tyskland. Oehlenschläger er gennem tiden blevet stemplet 
som udbredt nationalromantikker, med tanker fra universalromantikken, mens 
Staffeldt af mange blev set som rendyrket nyplatoniker. Disse to filosofier er dog på 
nogle områder modstridende, da universalromantikken generelt er en monoteistisk 
tanke og platonismen har en mere dualistisk præget tankegang. Derfor kan det være 
svært at definere romantiske tanker, for hvis to så modstridende grundtanker begge 
kan være romantiske, hvad er så ikke en del af Romantikken? Og hvilken er den 
“rigtige” grundtanke? 
 
“Romantik” er ikke et ord, der blev brugt meget til at beskrive samtiden i 
romantikken. Selvom ordet blev brugt af Friedrich Schlegel til at beskrive 
kunsttendenser og andre kulturelle bevægelser, var det ikke et ord, der kom frem, når 
man talte om selve tidsperioden før et halvt århundrede senere, hvor engelske 
historikere bragte ordet frem og brugte det som definerende for perioden
4
. Men 
betyder det, at historikerne bragte navnet “romantikken” frem som definerende for 
tidsperioden, at perioden kan betegnes som udelukkende en historisk periode? 
 
                                                          
4 Chaplin & Faflak, The Romanticism Handbook, 2011: 14 
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Med historisk periode menes der en periode, som er navngivet på baggrund af 
historiske hændelser og som starter og slutter med f.eks. den victorianske periode i 
England. Den victorianske periode startede, da dronning Victoria begyndte at styre 
landet og sluttede, da hun gik af. Men dét, at en periode er navngivet af historikere, 
betyder ikke nødvendigvis, at den definitivt er en historisk periode. I en historikers 
arbejde indgår mange andre aspekter, end kun dét at nedskrive en fysisk handling 
udført af et menneske, som har haft betydning for verden. En historikers arbejde er 
også at tolke, og at sammenligne. At læse tekster og forstå dem i forhold til deres 
samtid og at kategorisere dem derefter
5
. Ved brug af denne viden kan man 
argumentere for, at perioden er defineret af historikere som et kategoriseringsredskab, 
der skal være behjælpeligt med at sætte forskellige dele af romantikken som f.eks. 
litteraturen, kunsten og filosofien i bås, hvilket kan gøre det lettere for os at forstå 
disse ting som én sammenhængende bevægelse.  
 
Hvis der desuden er tale om romantikken som historisk periode, var der i mange lande 
ikke nogen bestemt historisk begivenhed, der satte perioden i gang eller som har 
defineret perioden
6
. Det skete mere flydende end brat, hvilket også er derfor, man i de 
forskellige europæiske lande ikke er helt enige i en konkret datering af den 
romantiske periode. Og når spørgsmålet om romantikkens tidsperiode kommer frem, 
varierer svaret fra person til person, alt efter hvem man spørger. 
Svarene må være betingede af omstændighederne i det specifikke land, da 
romantikken var forskellig landene mellem. Spørger man en historiker, er det højst 
sandsynligt et historisk præget svar, man får, hvis der da findes et sådant svar.  
Hvis man eksempelvis spørger en englænder med en grad i litteraturhistorie om, 
hvornår romantikken startede og sluttede, ville svaret på spørgsmålet sandsynligvis 
være præget af en bestemt litteraturhistorisk fremgangsmåde.  
 
Dateringen, kan man i dette tilfælde så antage, ville blive fastsat efter litteraturens 
indhold omkring denne specifikke tidsperiode. 
                                                          
5 Kilde: http://www.napavalley.edu/Library/Pages/TheWorkoftheHistorian.aspx 
6  Chaplin & Faflak, The Romanticism Handbook. 2011: 13 
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En anden måde tidsrammen også kan være sat efter, er efter en offentlig, kendt 
persons levetid. I dette tilfælde kunne man påstå, at romantikken strakte sig fra 1770 
til 1850, hvis man regnede den ud fra William Wordsworths levetid
7
.  
Dermed påstås det i dette tilfælde, at romantikken fødtes og døde med ham, ligesom i 
tilfældet med dronning Victoria og den victorianske æra. Men begge disse dateringer 
har mest af alt været gældende i England. Men hvad så med Danmark? Har vi en 
definerende forfatter, efter hvem det hele kan dateres? 
 
Måske er det værd at kigge tilbage på rødderne. For at kigge tilbage på hvordan 
romantikken startede, ikke bare i Danmark, men også op igennem Europa, og for at 
kunne forstå hvad romantikken virkelig er, og hvad der igennem tiderne har påvirket 
den til at blive den periode, vi kender i dag. Dog siger man generelt, at romantikkens 
historiske tid starter i slutningen af det 18. århundrede, hvorimod det er lidt mere 
svært at konkretisere dens endelige. Den romantiske tid varer dog ca. til omkring år 
1850, dog forskelligt landene mellem. Der skete uhørligt meget i denne tid, som også 
er beskrevet som revolutionernes tid. Her tænkes der selvfølgelig først på den franske 
revolution, som havde stor betydning for resten af Europa. Der sker en 
revolutionerende ændring i det franske samfund med enevældens fald og henrettelsen 
af Ludvig d. 16. samt med indførelsen af Den Franske Menneskerettighedserklæring
8
.  
Udover den revolutionerende politiske begivenhed i Frankrig, begynder der i starten 
af 1800-tallet en revolutionerende teknologisk udvikling i den vestlige verden. Denne 
revolution er ofte beskrevet som den industrielle revolution.  
 
Der sker altså en overgang fra en høj grad af hjemmeproduktion til en højere grad af 
fabriksproduktion, og maskinerne får en helt ny status i samfundet. Der forekommer 
altså allerede en mindre urbanisering i takt med den glidende industrialisering i det 
19. århundrede
9
. Disse ændringer i samfundet sætter altså også individet i en ny 
situation, idet der bl.a. kommer en større arbejdsløshed, da maskinerne overtager visse 
dele af de tidligere menneskelige arbejdsopgaver.  
                                                          
7 Chaplin & Faflak,  The Romanticism Handbook, 2011: 14 
8 Andersen og Nielsen-Bach m.fl., Tankens Magt – Vestens Idéhistorie, 2006: 1223-1225  
9 Andersen og Nielsen-Bach m.fl., Tankens Magt – Vestens Idéhistorie, 2006:. 1142-1144  
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Derudover sker noget meget nyt i 1800-tallet. Videnskaben som sådan får en helt 
central rolle på universiteterne i Frankrig og Tyskland. I Tyskland er det især den 
humanistiske videnskab, der får nogle specialoprettede linjer, men senere hen sker 
dette også for naturvidenskaben
10
. 
 
Når man umiddelbart tænker på samtiden i Danmark, er der nogle helt klare billeder, 
der danner sig i hovedet. Danmark var i krise. De fleste lærebøger giver en kortfattet 
beskrivelse af, hvad der definerede romantikken. Trangen til at vende blikket væk fra 
den virkelige, barske realitet skulle altså tiltrække romantikerne, som forsøgte at 
skabe en romantiseret verden uden krise og krig. Men hvordan stod det rent faktisk til 
i Danmark? Her kan vi altså gå med til at være enige i, at det mildest talt ikke gik godt 
for Danmark. Fra 1801 til 1810 ligger Danmark i krig med England og i 1813 går 
Danmark statsbankerot. Men værst er det muligvis, da Danmark i 1814 taber Norge, 
hvilket virkelig giver ar på den nationalistiske rygrad
11
. Men disse historiske tab 
ligger egentlig midt i den periode, som romantikken er defineret i, så det er altså ikke 
muligt at forbinde disse tab direkte som link til at igangsætte romantikken. Vi ser altså 
en fuldkommen forenkling af romantikken som periode og dens begyndelse i 
Danmark, når vi ser overordnet på grundbøgernes litteratur, som eksempelvis 
“Litteraturens Veje”.  
Vi har et defineret romantisk værk af Oehlenschläger fra 1803 og af Staffeldt fra 
1804, som altså er næsten 10 år, før det virkelig går galt for Danmark.  
 
Så selvom talemåden: ”Hvad udad tabes, skal indad vindes”, som Oehlenschläger 
sagde, er dejlig tryg og nem at benytte, så er det ikke bare lige til, da de historiske tab 
kommer før, hvad der indad vindes i litteraturen og kunsten.   
Så når der bliver beskrevet, at Danmarks tab af Norge og englændernes angreb vendte 
trangen til at fordybe sig og se indad for de danske digtere, er det altså ikke helt 
korrekt. Der må have været en anden katalysator for de danske digtere.  
Vi kan vende blikket mod romantikkens hjemsted, nemlig Tyskland og se, om det er 
her, der er en nærmere forbindelse til de danske romantikeres inspiration. Her finder 
vi altså, at de centrale personer i dansk romantisk litteratur har en forbindelse til den 
                                                          
10 Andersen og Nielsen-Bach m.fl., Tankens Magt – Vestens Idéhistorie, 2006: 1178-1184  
11 Fibiger og Lütken, Litteraturens Veje, 2012: 146-147  
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tyske romantiske filosofi gennem den norske filosof Henrich Steffens. Steffens havde 
været en del år i Tyskland og blev inspireret af mange af de tyske romantiske 
filosoffer samt digteren Goethe. I 1802 kom Steffens til København og afholdte 
foredrag om romantisk filosofi, herunder organismetanke frem til 1804, hvor han 
vendte tilbage til Tyskland
12
. Steffens var altså en form for talerør mellem Danmark 
og Tyskland, når det kom til romantiske tanker, og han har helt klart haft en stor 
indvirkning på den danske romantik. Oehlenschläger var meget inspireret af Steffens 
og deltog i flere af hans forelæsninger. Grundtvig, som i øvrigt var Steffens’ fætter, 
var også deltagende og inspireret af Steffens. Grundtvigs rolle i romantikken har også 
været vigtig. Han forsøgte at forene den gamle nordiske mytologi med 
kristendommen, hvilket Oehlenschläger også på sin vis gjorde
13
. 
 
Vi har altså nu Steffens, som ifølge Aage Henriksen sætter gang i den danske 
romantik: ”Sidenhen er Steffens især blevet husket for sin tindrende veltalenheds 
skyld, og hans forelæsningers betydning  er blevet målt med den igangsættende 
virkning de havde på Oehlenschläger og Grundtvig”14. Det er altså rent historisk set 
mere sandsynligt, at den danske romantik er sat i gang på baggrund af tyske 
filosofiske tanker om et nyt verdensbillede og ikke på grund af tidens uheldige 
begivenheder.  
 
Ud fra dette er det så værd at gå videre med disse tyske filosoffer, og hvad de stod 
for? Var de alle enige eller rørende uenige, nu hvor der var så mange filosoffer, som 
var blevet kaldt for romantiske filosoffer? Hvad var deres ligheder og deres 
forskelligheder? Hvilke filosoffer lagde vi os mest op ad i Danmark? Og hvilken 
betydning har denne tidsperiode med så megen blomstrende filosofi haft for filosofien 
senere hen? Og er det egentlig denne filosofiske periode, som er det, vi kalder 
romantikken? 
 
Romantikkens filosofiske aspekter 
I romantikken bugnede det frem med filosoffer. Dette ses tydeligst i Tyskland, som 
                                                          
12 Henriksen, Organismetanken, 1975: 12 
13 David & Beyer, m.fl, Verdens Litteraturhistorie – Romantikken 1800-1830, 1972: 139-146 
14 Henriksen, Organismetanken, 1975: 12 
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havde et utal af filosofiske tænkere, som hver især havde noget på hjerte om, hvad 
romantisk filosofi var. Disse idéer supplerede langt hen ad vejen hinanden og tog 
udgangspunkt og videreudvikling i andre samtidige filosofier. Men forskelligt fra 
fortiden får nu også digteren en central rolle som grænsebryderen, hvis fantasi ingen 
grænser har, digterne bliver til drømmere. Romantikken er centreret omkring en evig 
stræben efter det guddommelige i et jordisk liv ifølge forfatterne bag ”Verdens 
litteraturhistorie”15. Der var en generel tendens til at se tilbage på gamle filosoffer 
som Böhme, Paracelsus og Spinoza
16
.  
 
Der bliver i den følgende del beskrevet de tyske filosoffers Johann Gottlieb Fichte, 
Friedrich Wilhelm Schelling, Friedrich Schleiermacher og Georg Wilhelm Friedrich 
Hegels filosofier, som ifølge Alf Ahlberg kan inddeles som henholdsvis moralfilosof, 
naturfilosof, religionsfilosof og historiefilosof
17
. 
 
Ligegyldigt hvor vi kigger hen i litteraturen, vil filosoffen Schellings navn dukke op i 
forbindelse med romantikken. Ifølge Claude David er det især genoptagelsen af 
Spinozas tanker om panteisme, som Schelling kommer med i sine tanker om 
organismen i ”Ideen zu einer Philosophie der Natur”, der for alvor sætter i gang i den 
tyske romantik
18
. Dog var Schelling ikke den første romantiske filosof, og han 
hentede ikke udelukkende sine ideer fra Spinoza, men var også inspireret af sine 
samtidige kollegaer, også digtere, især Goethe.   
 
Det er svært at sige, hvem der “startede”, da vi kan blive ved med at gå længere og 
længere tilbage i tiden. Men én af de første filosoffer, som får skabt en teori om den 
romantiske filosofi, var den tyske Fichte med sin udgivelse ”Wissenschaftslehre” 
(1797). Vi starter med en beskrivelse af Fichtes filosofi, da han bl.a. var 
inspirationskilde for Schelling. 
  
                                                          
15 David & Beyer, m.fl, Verdens Litteraturhistorie – Romantikken 1800-1830, 1972: 11-12 
16 Henriksen, Organismetanken, 1975: 12 
17 Ahlberg, Alf, Filosofiens historie, 1946: 222 
18 David, Claude, Beyer, Edvard m.fl: ”Verdens Litteraturhistorie – Romantikken 1800-1830” s. 13 
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Fichtes udgivelse “Wissenschaftslehre” er et fundament for den tyske filosofi i 
romantikken. Fichte mente, at alt i verden var et produkt af et “almægtigt jeg”. Hans 
udviklingsproces endte egentlig med nærmere at være et modspil til Kants “Kritik”.  
Fichte forsøgte at hævde, at vi i princippet ikke behøver en Gud, da det er naturen og 
tingene iblandt os, der er guddommelig. Fichte arbejdede videre med en teori om 
gammel spekulativ mystik. Dette var noget, man benyttede sig af i middelalderen, 
som egentlig beskrev en kærlighedslængsel. Fichte tog denne mystik videre til en 
længsel mod det ukendte og ubevidste, hvor mennesket stræber efter en forståelse for 
det, de umiddelbart ikke forstår. Her gik Fichte så ind og forsøgte at skabe en 
forsoning mellem mennesket og naturen, hvorimod Kant lod individet forblive 
forvirret og fastlåst med det, der stod uden for det fysiske og kun opstillede 
grundlæggende moralske love. 
 
Fichte mente altså ikke, at mennesker på den måde behøvede en Gud som ordner og 
skaber, og blev på baggrund af dette anklaget for ateisme, selvom dette ikke var hans 
hensigt
19
.  
 
Schelling tog udgangspunkt i Fichtes filosofi, ligesom Fichte tog udgangspunkt i 
Kant. Han mente, at naturen er ånd og åndens historie er indskrevet i selve naturen, og 
det er altså her, mennesket skal søge ånden, gennem naturen. Her definerede han 
teorien om, at naturen er en organisme. Han forsøgte at forme et natursystem, hvor 
sjælen altså er i naturen. Ånden/sjælen er altså i verden og naturen, som den selv har 
skabt, og her er den helt forbundet. Disse filosofiske organismetanker er altså et 
direkte modstykke til Kants
20
. Det er tidligere skrevet, at Schelling for alvor skubbede 
gang i en romantisk filosofi. Det er også Schellings organismetanker, som Steffens 
tog til sig og tager med til Danmark
21
. Schelling var altså med til at udvikle dette nye 
syn på verden, hvilket var meget anderledes end før set. Som naturfilosof forsøgte han 
at forene det åndelige og naturen, som vi også ser senere hen hos f.eks. Ørsted. 
 
                                                          
19 David & Beyer, m.fl, Verdens Litteraturhistorie – Romantikken 1800-1830, 1972: 22-26 
20 David & Beyer, m.fl, Verdens Litteraturhistorie – Romantikken 1800-1830, 1972: 22-29 
21  Ahlberg, Filosofiens historie, 1946: 211  
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Ud over Schelling og Fichte er Hegel én af de helt store personligheder i romantikken. 
Ifølge Alf Ahlberg er Hegel faktisk den største og vigtigste filosof i romantikken
22
. 
Hegel læner sig i begyndelsen meget op ad den unge Schelling, men han tager så 
afstand fra ham eller kritiserer i hvert fald Schellings uvidenskabelige tilgang til 
filosofien. Hegel var så vidt muligt enig i Schellings anskuelse i at det fysiske og det 
åndelige var ét og samme, men han mente dog, at der skulle en metode til at finde 
frem til dette. Hegel mente, at man skulle se på historien, både begivenhedsmæssigt, 
statsligt og filosofisk
23
. Det var en mand som Hegel, der i romantikken fik 
understreget vigtigheden i videnskaben. I “Tankens Magt” er det også flere steder 
understreget, hvor vigtig Hegel var for romantikken og for historien senere hen.  
Hegel forsøgte med sit hovedværk ”Phänomenolige des Geistes” at beskrive 
verdenshistorien som en proces, hvori ånden er gennemgående og opnår en større 
selvforståelse. Hegel indførte en historiedialektik, som generelt er kendetegnet ved, at 
subjektet konfronterer objektet. Hegel udviklede også en retsfilosofi i samfundet, 
hvilket også havde en stor indflydelse på samtiden. 
 
Den sidste store tyske filosof, som Alf Ahlberg vælger at fokusere på, er 
Schleiermacher. Der er et utal af betydningsfulde filosoffer og digtere i romantikken, 
så vi bliver nødt til at stoppe et sted. Men hvorfor er Schleiermacher interessant? Alf 
Ahlberg beskriver ham som religionsfilosof. Netop religion er også interessant i 
romantikken, da vi får et helt nyt syn på kontakten mellem det åndelige og det fysiske. 
Det overordnede verdensbillede i 1700-tallet havde været, at man så verden mekanisk 
og ikke naturlig. Gud havde sat verden sammen. Det var ham, der var ’urmageren’, 
ham der havde kreeret verden. Men verdensbilledet var sjæleløst i og med, at Gud 
stod ude for verden. Romantikerne gjorde op med dette som en modreaktion på det 
kantede, mekaniske livsbillede. Romantikerne stillede spørgsmål: hvad er det, der 
bevæger verden? Romantikerne mente, at det ikke var guddommen, der stod uden for 
verden, men den var en del af verden. Derved opstod der en konfrontation mellem det 
mekaniske og det organiske. 
 
                                                          
22  Ahlberg, Filosofiens historie, 1946:. 222 
23  Ahlberg, Filosofiens historie, 1946: 225-233 
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Schleiermacher forsøgte at indføre et helt nyt syn på religion og på Gud. Ifølge 
forfatterne bag “Verdens litteraturhistorie” skete der et egentligt ophør af begrebet 
Gud og udødelighed samt selve biblen nu mere skulle ses som en beretning om 
historiske personer, der engang havde levet. Schleiermacher mente ligeledes, at 
religion bare skulle være eksisterende som en hellig retningslinje i stedet for at have 
en central betydning for alle individer
24
. Schleiermacher gik meget op i, at religion 
hverken var en dogme, en kultur eller en naturfilosofi, som Schelling ellers var inde 
på, men en følelse. En følelse af at føle sig i ét med tilværelsen
25
.  
 
På trods af at Alf Ahlberg ikke valgte at beskæftige sig med filosoffen Johann 
Gottfried Herder, vil vi alligevel kort komme ind på nogle af hans filosofiske tanker, 
da de kan have relevans for forståelsen af romantikken. Herder beskrev nemlig den 
nationalisme, der var til stede i denne tid. Denne nationalisme er et fælles 
tilhørsforhold inden for sprog og kultur, og der må altså ikke blandes tanker om 
racenationalisme ind i dette, da det bestemt ikke var formålet. Ifølge skribenterne af 
“Tankens Magt” var årsagen til denne nationalisme, at religionen tog et tilbagetog i 
romantikken, hvilket vi også kan se, når vi ser på de andre filosoffers forhold til 
religion. De europæiske lande gik i høj grad tilbage og så på deres kulturarv og 
nedstamning, og det er bl.a. også her, at læren om de gamle græske guder, som var 
forfædre og forhistorie til de fleste centraleuropæiske lande
26
. Vi så også en klar 
nationalromantisk bølge i Danmark, hvor Oehlensläger klart stod som en national 
digter for Danmark. 
 
De meget skarpe og konkluderende filosofiske tanker som Schleiermacher, som 
tidligere nævnt, kom med, blev dog ikke særligt godt modtaget af hverken Fichte eller 
Schelling. Schleiermacher stod tilbage som en outsider, ligesom hans kollega og ven, 
Friedrich Schlegel. Men hvorfor er Schleiermacher så vigtig for romantikken? Det er 
han især, når vi ser fremad i historien og ser på hvilket syn, vi den dag i dag har om 
religion og Gud i Nord – og Centraleuropa. Dette syn er selvfølgelig ikke det samme, 
som det var i 1800-tallet, men der er dog nogle af de tanker, som Schleiermacher 
                                                          
24 David & Beyer, m.fl, Verdens Litteraturhistorie – Romantikken 1800-1830, 1972: 30-32 
25  Ahlberg, Filosofiens historie, 1946: 238-239 
26 Andersen & Nielsen-Bach m.fl., Tankens Magt – Vestens Idéhistorie, 2006: 1228-1232  
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havde omkring religion, der har fastplantet sig i den nuværende vestlige 
religionsopfattelse.  
I den romantiske periode har vi altså disse filosoffer, som får en helt særlig rolle og 
status og derfor i høj grad påvirker litteraturen og kunsten. Disse filosoffer var 
selvfølgelig påvirkede af deres omverden og i høj grad af hinanden. Vi søger et svar 
på, hvad romantikken egentlig var, om hvorvidt det var en historisk, kunstnerisk  eller 
litterær periode må svaret være noget blandet.  
 
Det lader dog til, at det umiddelbart både var en filosofisk og en litterær periode. 
Historiske begivenheder, som den franske revolution, var dog med til at sætte gang i 
tankerne om frihed, som satte videre idéer hos de romantiske filosoffer. Det lader dog 
til, at der helt særligt for denne periode skete en sammensmeltning mellem filosofien 
og litteraturen. Digteren fik en helt ny central rolle i samfundet, og digteren var nu en 
sandhedstalende figur og ikke en løgner og en opdigtende person, som Platon ellers 
havde defineret det. Romantikken var en filosofisk og kunstnerisk/litterær periode, 
der strækkede sig fra et sted omkring slutningen af det 18. århundrede til midten af 
det 19. århundrede.  
 
Det er for os interessant at se, hvordan Staffeldt passede ind i denne periode. Nu hvor 
digterne fik en så stor betydning i romantikken, hvordan kan det så være, at Staffeldt 
falder udenfor og på sin vis er upopulær og aldrig opnår anerkendt succes? Derudover 
er Herders nationalfilosofi også interessant i forbindelse med Staffeldt, da Herder 
mente, at nationalismen styrkes i sproget. Vi vil senere i opgaven komme ind på 
sprogbarrieren og dens betydning for Staffeldt og hans forfatterskab.  
 
Dansklærer-fænomenet 
Når man læser om Staffeldt i diverse grundbøger som f.eks. “Litteraturens Veje” og 
“Hovedsporet” står det fra begyndelsen af meget klart, at Staffeldt tilsyneladende var 
rendyrket nyplatoniker og plagierede Oehlenschläger. Man kan læse, at Staffeldts 
primære inspiration var Platon, og i “Hovedsporet” bruger man da således også digtet 
“Platonismus” som belæg for denne påstand. Det har vi, helt fra starten af, ment var 
en smule for let. Vi vil derfor tage et kritisk blik på bøgerne og sammenligne dem 
med den viden, vi selv har opnået omkring Staffeldt, b.la. ved at analysere nogle af 
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hans digte. Er der tale om et dansklærer-fænomen, hvor forfatterne skriver efter en 
usynlig tjekliste med faktorer, der skal være med? Eller er det faktisk sandt, hvad de 
skriver? 
 
Staffeldt som nyplatoniker  
Nyplatonismen bygger på den græske filosof Platons idéer omkring en dualistisk 
verden. Der findes idéernes verden, som er den sjælelige verden, og så findes der 
fænomenernes verden, som er den kropslige verden, hvor mennesket lever. Man kan 
se det som himmel og jord, hvor sjælen hører til i himlen, altså idéernes verden, men 
er fængslet i kroppen på jorden i fænomenernes verden. Men når man for eksempel i 
en bog som “Litteraturens Veje” vælger at nævne Staffeldt på trods af, at de i bogen 
skriver, at han var uden succes, så er det fordi, de vælger at bruge ham som 
repræsentant for nyplatonismen. Dette er forståeligt, siden hans mest kendte digt 
“Indvielsen” er udpræget nyplatonisk. Derudover er nyplatonismen ifølge Hakon 
Stangerup også baggrunden for fem andre digte: “Aanden og Sjælen”, “Liljen og 
Dugdraaben”, “De tvende Draaber”, ”Blomsten” samt “Nattergalen og Natviolen”. 
 
 Vi vil senere komme nærmere ind på “Liljen og Dugdraaben”. Hvis det dog skal 
fortælles kort, handler digtet om en lilje, der ikke vil give slip på en nedfalden 
dugdråbe. Liljen symboliserer legemet, mens dråben symboliserer sjælen, som er det 
guddommelige. Dugdråben er fanget i liljen, som er et jordisk fængsel, og stiger 
tilbage til himlen, når solen kommer frem. Der er en klar splittelse mellem det 
jordiske og det himmelske, det forgængelige og det uforgængelige, hvilket er et klart 
tegn på den nyplatonisme, som omtales i “Litteraturens Veje”. Vi vil dog senere i 
rapporten forsøge at analysere dette digt med en helt anden indgangsvinkel, end den 
“Litteraturens Veje” har brugt. 
 Udover “Liljen og Dugdraaben” kan man også i “Indvielsen” se tegn på dualisme 
som dennes tro på idéernes verden. Fænomenernes verden kan tydeligt ses i digtet, 
hvor der er et skel mellem havet, som er det mørke og himlen, som er det lyse. En 
muse kommer fra himlen, rækker jeg’et en harpe og synker ned i det mørke hav. Der 
er derfor et tydeligt skel mellem himlen og havet, der hver især repræsenterer 
henholdsvis idéernes verden og fænomenernes verden. Dette digt kan dermed 
kategoriseres som et nyplatonisk digt.Vi har med vilje undladt at inddrage en komplet 
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analyse af “Indvielsen”, da vi anser dette som alt for oplagt og dog unødvendigt. 
Dette digt er blevet analyseret og fortolket rigtig mange gange, og vi ser derfor ingen 
grund til at gøre dette endnu engang. Digtet “Indvielsen” anses som digtet, der satte 
gang i hans karriere. 
 
Når man ser på disse digte, kan man være fristet til at erklære Staffeldt for 
nyplatoniker. Problemet med dette er, at det kan bringe en tendens til at se alle 
Staffeldts digte som nyplatoniske og dermed bidrage til en generel misfortolkning. 
Man kan altid analysere et digt ud fra forudindtagelser og fordomme omkring 
digterens filosofi, men dette ville langt fra gavne analysen, tværtimod. Det er let at 
komme til at påklæbe sine egne idéer omkring filosofien ind i digtet, i stedet for at få 
digtet til at tale for sig selv igennem en neutral analyse uden forudindtagelser omkring 
digtets filosofi. Dette er, hvad vi har gjort igennem vores analyser af Staffeldts digte 
senere i rapporten, og af det har vi også fundet nogle meget interessante og 
bemærkelsesværdige pointer. For man skal huske, at selvom “Indvielsen” er hans 
mest fremtrædende og kendte digt, er det ikke det eneste digt, han har skrevet, så man 
kan ikke basere hele hans filosofi på ét digt. Tværtimod, når man analyserer flere af 
Staffeldts digte fra forskellige tidspunkter i hans forfatterskab, vil man se, at det langt 
fra kun emmer af nyplatonisme. Flere af digtene har erotiske træk, og her er ikke bare 
tale om et enkelt digt.  
 
Vi synes, at det kunne være spændende at høre Henrik Blichers mening omkring 
grundbøgernes påstande om, at Staffeldt skulle have været rendyrket nyplatoniker og 
derfor stillede vi ham et par spørgsmål omkring det. Han responderede følgende: 
”Rent hermeneutisk lukker man for hurtigt for ballet ved at hævde, at Staffeldt var 
nyplatonist. Det er lidt denne her dansklærer-tendens, der kommer op. Hvordan kan 
vi lettest lære vores elever om denne her epoke og dens digtere, uden at de synes, det 
er for kedeligt? Så der bliver lavet en usynlig tjekliste, hvor man bl.a. finder ordene 
“nyplatonist”, “hulelignelse” og “dualisme”. Det er en kedelig dagsorden.” Det må 
vi give Henrik Blicher ret i. Vi spurgte ham herefter, hvilket ord han ville bruge, hvis 
han skulle sætte et adjektiv på Staffeldt uden at bruge ordet ’nyplatonisker’. Hans svar 
var følgende: ”Erotiker. Jeg ville kalde ham erotiker. Staffeldts lyriske udtryk bliver 
formuleret på en kropslig og fænomenologisk måde. Han var i stand til at give udtryk 
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for kropslige ønsker og behov, og han insisterede på ungdommelighed og 
umættelighed. Man kan sige, at det mindede lidt om et ungdomsoprør”.  
 
Staffeldt skal altså ikke læses som en platonisk tjekliste. Individet må forholde sig 
neutralt og lade digtet tale for sig selv. Man må ind og identificere, hvad det præcist 
er, Staffeldt prøver at formidle. Identifikationen er vejen til forståelse og udelukker 
fremmedheden. 
 
Enden på et forfatterskab? 
I “Hovedsporet” og “Litteraturens Veje” kan vi læse, at Staffeldts forfatterskab 
sluttede brat efter “Nye Digte 1808”. I “Dansk Litteraturhistorie 1800-1870” kan vi 
dog læse, at Staffeldt faktisk udgav to danske digte efter “Nye Digte 1808” og et par 
stykker på tysk. Derudover er der nogle upublicerede digte og ca. 35 digte i “Det 
Danske Sprog- og Litteraturselskab”s udgave af Staffeldts digte. Man kan 
kategorisere dette som en bagatel uden egentlig betydning for forståelsen af Staffeldt, 
men vi synes alligevel, det er væsentligt at nævne, da det jo i bund og grund stadig går 
ind og bidrager til billedet af Staffeldt som forfatter. Staffeldt var en stærk, hovmodig 
mand, som ikke gav op uden kamp. Vi synes, at det skaber en større utroværdighed, at 
man har har valgt at skrive, at hans forfatterskab stoppede. Det er den lette løsning, 
fordi at man har vurderet, at hans udgivelser efter “Nye Digte 1808” ikke var værd at 
skrive om. Men hvis man vil skrive en bog om en historisk litterær epoke, og man 
vælger at inddrage forfattere, så må man også fortælle hele sandheden. Den lette 
løsning er ikke gavnlig for litteraturhistorien og den bidrager til vedvarende 
misfortolkning og misforståelser. 
 
En kritisk grundbog 
Den eneste grundbog vi er stødt på, der forholder sig kritisk til den omstridte 
”Staffeldt-tjekliste”, som vi har valgt at kalde den, er “Dansk Litteraturhistorie 1800-
1870”27. 
 Det var befriende for os endelig at læse i en bog, som ikke bare fulgte den populære 
tjekliste, men som rent faktisk går ind og forholder sig kritisk til alle aspekter af 
Staffeldts forfatterskab. Blandt andet skriver den: ”Karakteristikken af Staffeldt som 
                                                          
27 Auken, Michelsen og Svane m.fl., Dansk Litteraturhistorie 1800-1870, 2008:  
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plagiator var urimelig, for han var den tidligst debuterende af de romantiske digtere. 
Han havde skrevet og udgivet digte inden for den romantiske skole i en årrække, og 
hans ambition om at blive en dominerende digter spejler sig i, at han, selvom hans 
modersmål var tysk, i overvejende grad digtede på dansk.”28 Bogen anerkender 
Staffeldt som romantisk, selvstændig digter og udviser en stor respekt for hans 
forfatterskab. Ydermere skriver den: ”Staffeldt’s biografi er relativt dårligt belyst, 
men er tæt knyttet til hans digterskæbne”29 
 Det er også bemærkelsesværdigt, at kapitlet om Staffeldt i denne bog fylder hele ni 
sider, hvorimod afsnittet om Staffeldt kun fylder to sider i “Hovedsporet” og ca. to 
sider i “Litteraturens Veje”.  
 
Rivaliseringen mellem Staffeldt og Oehlenschläger 
Når man skal beskæftige sig med Staffeldt, kan man ikke komme udenom også at 
beskæftige sig med Oehlenschläger. Det siges, blandt andet i “Hovedsporet” fra 2005, 
at Staffeldt i sine år som digter levede i skyggen af Oehlenschläger. Hvad var årsagen 
til, at han gjorde det? Og er det overhovedet sandt? Det vil vi forsøge at undersøge i 
dette afsnit om rivaliseringen mellem Staffeldt og Oehlenschläger, hvor vi vil lave en 
komparativ analyse af de to digtere. 
 
 Da vi først stillede Blicher spørgsmålet: ”Hvad mener du om plagiatbeskyldningerne 
mod Schack Staffeldt? Er der hold i dem?”, kunne han ikke holde sit smil tilbage. 
Hans respons var: ”Jamen, det er jo et faktum, at Staffeldt plagierede Oehlenschläger. 
Det kan vi ikke komme udenom. Det er også tydeligt at se, når man sidder og 
sammenligner de to mænds digte. Staffeldt blev enormt inspireret af Oehlenschläger. 
Man kan sige, at Staffeldt prøvede at slå Oehlenschläger på Ohlenschlägers 
hjemmebane”. Vi spurgte lidt mere ind til, hvad han præcist mente med dette. Hertil 
svarede han: ”Adam Oehlenschläger var jo væsentligt yngre end Staffeldt. Og da 
Oehlenschläger kom frem med sine digte, tænkte Staffeldt, at der da ikke skulle 
komme sådan en ung digter og tro, at han var noget. Staffeldt mente, at han sagtens 
kunne gøre det bedre end Oehlenschläger, og det blev hans mission. At den så fejlede, 
er en anden historie.” Vi spurgte, hvordan det kunne være, at missionen fejlede. ”Det 
                                                          
28 Auken, Michelsen og Svane m.fl., Dansk Litteraturhistorie 1800-1870, 2008: 11-15 
29 Auken, Michelsen og Svane m.fl., Dansk Litteraturhistorie 1800-1870, 2008: 6-7 
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er der mange årsager til. Først og fremmest var Staffeldt jo både dansk og tysk. Han 
var opdraget på et militærakademi og begik sig meget på tysk og var opdraget med 
det tyske sprog. Dette faktum gjorde, at han lavede mange fejl, når han skrev sine 
digte. Han kunne ikke skrive perfekt dansk, og det gjorde hans digte det sværere at 
forstå. Derudover havde Oehlenschläger jo opnået en større social anerkendelse, end 
Staffeldt havde. Oehlenschläger var rigtig god til dramatik og havde endda skrevet 
nogle få dramastykker. Han var ofte set blandt publikum på Det Kongelige Teater, 
hvor Ludvig Holberg også var. Så man så altså på Oehlenschläger med helt andre 
øjne, end man gjorde på Staffeldt.” Vi spurgte Blicher, om der var lidt jantelov over 
Staffeldt. Han grinte og responderede: ”Ja, det kan man uden tvivl godt sige, at der 
var”. 
 Blicher mener, at Staffeldt var en meget vred mand, som havde gigantiske 
forventninger til samfundet. Han prøvede ihærdigt at indfrie disse forventninger i sine 
digte, og hans lyrik bliver dermed en kvalificeret længsel efter det, der ikke kan 
indfries. Han målte sine forventninger med sin skuffelse og formåede faktisk at give 
det en lyrisk form. ”Staffeldts vrede er lyrisk mærkbar”, mener Blicher.  
 
Blicher gjorde os opmærksom på det specielle forhold, at Staffeldt faktisk var stoppet 
med at skrive. Han havde frabedt sig yderligere besøg fra muserne.
30
 Men efter 
Oehlenschläger udgiver sin digtsamling ”Digte 1803” bliver Staffeldt inspireret til 
selv at udgive en digtsamling. Kristensen konstaterer, at Staffeldt har efterlignet 
Oehlenschläger og sætter som begrundelse for at “Digte 1804” fik en “kølig 
modtagelse”31 Det er formentligt blevet opfattet som plagiering og i hvert fald som et 
udtryk for, at Staffeldt ikke selv havde digterisk originalitet. Stangerup skriver, at 
Oehlenschläger har berettet om en samtale, han havde haft med Staffeldt. Staffeldt 
spørger til hans oprigtige holdning til sin digtning og Oehlenschläger svarer: ”Naar 
jeg endelig skal ud med sproget, saa vil jeg sige, at Deres Digte klinge jo ret smukt; 
men de ere ikke andet end en Gienlys af mine.”32 Men Staffeldts digte er meget mere 
end det, de er en udfordring.  
                                                          
30 Stangerup, Schack Staffeldt, 1940: 188 
31 Kristensen, Fantasiens Ridder, 1993: 26 
32 Stangerup, Schack Staffeldt, 1940: 231 
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Staffeldt prøvede at overgå Oehlenschläger - han var selv en udpræget filosofisk og 
lyrisk digter, mens Oehlenschläger først og fremmest var romancedigter. Samtidig var 
Staffeldt 10 år ældre, og det er en oplagt tanke, at han, samtidig med at han fik åbnet 
sine øjne for digterens nye rolle
33
, så Oehlenschläger som underlegen. 
Selve den fysiske peritekst i Staffeldts ”Digte 1804” giver et tydeligt vink om, at han 
er opmærksom på Oehlenschlägers udgivelse. Begge værker har det utraditionelle 
navn ”Digte”, de er udgivet på samme forlag og Staffeldts værk lægger sig i 
omslagets udtryk meget tæt op af sin unge rivals. Oehlenschlägers værk blev udgivet i 
december 1802 og fremdateret til 1803, mens Staffeldts værk udkom næsten præcist 
et år efter og blev fremdateret til 1804.
34 
Det er uklart, hvad der ligger til grund for denne specielle markedsføring, men som 
Blicher bemærker: ”(…) han må have vidst, at de to produkter ville blive genstand for 
intensiv sammenligning.”35 
Ud over disse specielle forhold omkring digtene er der også i digtene tydelige 
indikationer på, at Staffeldts digtsamling er så inspireret af Oehlenschlägers, at det er 
forståeligt, at han blev beskyldt for plagiering. Vi har valgt at beskæftige os med to af 
hans digte, som Stangerup
36
 påpegede, var bemærkelsesværdigt påvirkede af digte fra 
Oehlenschlägers digtsamling: ”Kampen mellem Havmanden og Biegtrolden” og 
”Drømmene”. 
”Kampen mellem Havmanden og Biergtrolden” er handlingsmæssigt påvirket af 
”Biergtrolden”. ”Biergtrolden” handler om den skønne Svanhild, der bliver fanget af 
en ond bjergtrold, der tager hende med til sin hule for at gifte sig med hende. Odin 
sender Thor ned til jorden for at hjælpe og redde Svanhild, og han møder Svanhilds 
elskede, Harald, der søger efter hende. Thor giver Harald sin hammer, og Harald 
begiver sig ind i bjergtroldens rige for at redde sin nødstedte kærlighed. Han møder 
bjergtrolden i hulen, og med hammerens hjælp lykkedes det ham at dræbe 
bjergtrolden, og han og Svanhild begiver sig tilbage mod deres hytte. 
”Kampen mellem Havmanden og Biergtrolden” starter med at Hogni sidder ved 
havbredden og kalder på sin elskede Svanhvide, der er blevet bortført af en havmand, 
som holder hende fanget i sine sale. En bjergtrold kommer til ham og fortæller, at han 
                                                          
33 Jf. Brandes, Danske Digterportretter, 1972: 17 
34 Stangerup, Schack Staffeldt, 1940: 188-189 
35 Blicher, Schack Staffeldts samlede digte, 2008: 129 
36 Stangerup, Schack Staffeldt, 1940: 226 
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vil hjælpe ham og bringe hans elskede tilbage, fordi Hognis oldefar ved en tidligere 
lejlighed har reddet bjergtroldens liv. Bjergtrolden hugger sig med sin diamantkølle i 
løbet af et forholdsvist langt afsnit ned gennem jorden til havmandens rige. Han bliver 
fulgt af tre lavastrømme, som lyder hans bud. Han besejrer havmanden ved at kaste en 
klippe imod ham. Derefter er havmandens skæbne uklar: ”Den Saarede springer / i 
Hvalens Strube / Som i Heklas Grube”. Heklas grube skal forstås som hullet eller 
bruddet i den islandske vulkan. Havmanden lader sig altså spise af hvalen, og det er 
nærtliggende at tænke, at der er tale om en flugt, fordi hvalen er et symbol, der 
sympatiserer med havmanden. Men faktummet at Staffeldt bruger vulkanen Hekla 
som symbol, og dermed leder tankerne hen på lava, som lige er blevet forbundet med 
bjergtrolden, kunne tyde på, at der er tale om et selvmord. Uanset hvad er havmanden 
besejret og bjergtrolden fører Svanhvide til Hogni. 
Det er tydeligt, at der handlingsmæssigt er en påfaldende sammenhæng mellem de to 
digte. Lyrisk ligner de to digte ikke hinanden. Oehlenschläger er her meget huggende 
og opremsende, mens han malende beskriver historiens forløb. Der bruges enderim, 
men han hopper rundt i forskellige systemer. Der er i højere grad fokus på at vise 
læseren en rytme i digtet, der underbygger handlingen: ” (…) tre andre piger / en 
Klædning væver, / saa riig og prægtig, / af guld så vægtig; / Men Svanhild bæver. / > 
See, råber Jetten, / dit Bryllups-klæde!<” 
Staffeldts digt er mere organiseret og med større vægt på systematik og ensformighed, 
men her ses også et påfaldende sammentræf med Oehlenschlägers ”Löeveridderen”, 
der også findes i ”Digte 1803”. I det største afsnit (midterafsnittet) i ”Kampen mellem 
Havmanden og Biergtrolden”, hvor bjergtrolden taler med Hogni, bruges der enderim.  
Et system, hvor en strofe er bygget op af 8 vers. De seks første vers rimer med hver 
anden, og de sidste to rimer, dette system bliver brugt i hele “Löveridderen”. 
”Löeveridderen” har i øvrigt også handlingsmæssige fællestræk med ”Kampen 
mellem Havmanden og Biergtrolden”, men slet ikke i samme grad som 
”Biergtrolden”. Resten af digtet ligner ”Biergtrolden” med mere rodede systemer og 
er brugt til at vise Hognis frustration (i starten) og til at skabe en mere aktions-præget 
læsning (i den sidste del). Det rytmiske brud fungerer egentlig godt, men uden at opnå 
samme aggressivitet som i ”Biergtrolden”. 
Der er også mindre sproglige tegn, der kunne tyde på, at Staffeldt har læst 
Oehlenschläger, for eksempel skriver Oehlenschläger: ” Men rolig Harald / med 
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Gudens Hammer / til Maalet haster,/ (…) / han veed den rammer. / Og vist den 
rammer!” 
Imens Staffeldt slutter kampen mellem bjergtrolden og havmanden således: ”Til 
Trolden Lösslider / en Klippe og svinger / Den sikkert og rammer:” 
Og der er mere markante tegn, som at Staffeldt i linje 41 tilsyneladende umotiveret 
skriver “Harald”. Der kan umiddelbart ikke forstås anderledes, end at han ”burde” 
have skrevet Hogni. Ligeledes er det tilfældet med ”Drömmene” af Staffeldt og 
”Drömmene” af Oehlenschläger. 
 
Alle disse kunne godt tyde på, at Staffeldt rent faktisk ønskede at blive sammenlignet 
med sin konkurrent. Han ønskede, at deres digte skulle læses ved siden af hinanden, 
fordi det kun var i denne direkte duel, at Staffeldt for alvor kunne vise, at han var 
overlegen i denne kamp. 
 
Vi mener, at han i ”Kampen mellem Havmanden og Biergtrolden” fra “Digte, 1804” 
med vilje skrev ”Harald” i stedet for ”Hogni” for at understrege sammenhængen 
mellem de to digte. Stangerup mener, at dette er en fejl ”Skønt Navnene på de to 
Heltepar ligger saa tæt op ad hinanden som de vel kan, lykkedes det alligevel Staffeldt 
i Farten at komme sin kilde endnu nærmere.”37 Her lyder det jo mest som om, at 
Staffeldt har siddet med pen og saks og klippet og rettet i Oehlenschlägers digt, men 
som Stangerup selv umiddelbart efter bemærker, er der tale om et gennemarbejdet 
stykke arbejde, der har til hensigt at overtrumfe konkurrenten. Selv hvis Stangerup 
har ret i sin antagelse, er det påfaldende, at Staffeldt har valgt at bruge disse navne, 
der kunne gøre en sådan fejl mulig. Staffeldt må nødvendigvis være opmærksom på 
dette sammenfald. 
 
Ligeledes er det fuldstændig utænkeligt, at Staffeldt ikke var opmærksom på, at de to 
digte begge navnet ”Drömmene” ville blive sammenlignet. Ifølge vores analyse var 
netop dette meningen, for at Staffeldt kunne vise de markante forskelle, der var på 
deres filosofiske udgangspunkter.   
Vi har en teori om, at Staffeldt bevidst har benyttet ligheder mellem sine egne og sin 
konkurrents værker, fordi han ønskede, at læseren skulle læse dem sammenlignende. 
                                                          
37 Stangerup: Schack Staffeldt, 1940: 227 
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Eftersom ”poetri slam” endnu ikke fandtes på dette tidspunkt, var denne metode det 
nærmeste, han kunne komme en duel med Oehlenschläger. En duel hvor han så sig 
selv som overlegen og mente, at han kunne overtrumfe sin unge rival. 
 
I afsnittet med analyser af Staffeldts digte vil vi foretage en mere dybdegående 
analyse af Staffeldts digt ”Drømmene”, men nu vil vi fremhæve nogle af de ligheder 
og forskelle, der er på dette og Oehlenschlägers digt af sammen navn. 
Staffeldts ”Drømmene” er tydeligt direkte inspireret af Oehlenschlägers. Motivet er 
meget præcist overtaget og ligeledes afspejler formen inspirationskilden. De handler 
om jeg’ets kærlighed til en kvinde, som synes uopnåelig. I begge digte er tankegangen 
at starte med strofer, der indledes med at jeg’et drømmer, hvor det er muligt at nærme 
sig den attråede kvinde ved hjælp af drømmenes absurdhed, der også er en perfekt 
platform for digternes billedsprog. I slutningen af de første strofer vågner jeg’et og 
erkender, at det var en drøm og at han i den virkelige verden ikke kan opnå kvinden. 
Der er unægteligt mange sammentræf i tankegangen, men den store forskel findes i 
sidste strofe. Denne strofe fungerer i begge digte som en konklusion, men budskabet 
er meget forskelligt. Oehlenschlägers digterjeg er fortsat uden håb. Han er ulykkelig, 
fordi han engang i vågen tilstand har bildt sig ind, at kvinden, han efterstræber, 
elskede ham. Hans fantasi er altså indirekte en grund til hans lidelse, men til gengæld 
bringer fantasien ham også en fortrøstning: ”Man drömmer ofte paa denne Jord; / det 
Sande maa for Ideer vige! / Jeg drömmer oftere end man troer, / thi kiert er mig 
Phantasiens Rige.” Det ses altså, at jeg’et her bruger fantasien til at fantasere om det, 
han ikke kan opnå. Dette er også tanken i Staffeldts digt, men konklusionen er 
radikalt anderledes. I sidste Strofe bliver rollerne byttet om i jeg’ets drøm, således at 
kvinden, han eftertragter, er forvandlet til ham og han til hende. Her mødes de to nu i 
deres ombyttede former og forenes i kærlighed. Herefter vågner jeg’et og ser, at han 
nu har vundet pigens kærlighed: ”Dog luer Ömhed i hendes Blik”. Staffeldts digterjeg 
har altså ved hjælp af fantasien opnået den kærlighed, han stræbte efter og digtet 
afsluttes: ”O sigende Phantasos! endelig / Hvad Skiebnen nægted’, forundte du mig!” 
Staffeldts idé er at bruge fantasien til på en måde at overliste virkeligheden, og det er 
tydeligt, at han tillægger fantasien stor værdi. Han tager udgangspunkt i 
Oehlenschlägers digt, men vender konklusionen og udtrykker på denne måde sin store 
kærlighed til fantasien. Han forsvarer derudover fantasiens egenskaber ved at påstå, at 
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den kan få betydning i den virkelige verden.
38
 
Stangerup er for så vidt enig i Staffeldts motiv om at overtrumfe Oehlenschläger. Dog 
giver han et indtryk af at han mener, at påvirkningen er mere ubevidst og at der i 
højere grad er tale om en sløset sløring af de træk, der kæder hans værker til rivalens, 
end en bevidst brug af disse. Stangerup bygger i høj grad denne opfattelse på det 
faktum, at Staffeldt i efterordet i sin bog har skrevet følgende: ”Førhen trykte Stykker 
– hedder det i dette berømte Efterord – ere ikke optagne i dette første Bind, og kun 
sex, nemlig Indvielsen, Ynglingen fra Megæra, Prometheus, Digterne, blomsten og 
Digterbekiendelser ere udarbejdet siden Aaret 1800.”39 Denne påstand er som 
Stangerup skriver ”beviseligt og positivt forkert.”40 Det er tydeligt allerede i de to 
ovenstående eksempler, og Stangerup fremhæver yderligere. 
Vi ser dét, at Staffeldt lyver om originaliteten af sine digte som et udtryk for, at han 
vil have det hele. Han vil i direkte duel med Oehlenschläger som det ses i 
eksemplerne ovenfor. Samtidigt vil han nægte, at han er inspireret. Og i dette 
paradoks glemmer han det store billede. Hvis han havde brugt et øjeblik på at rette 
blikket væk fra alt det, han ville med ”Digte 1804”, ville han have opdaget at hans 
løgn omkring tilblivelsen af digtene kunne blive betragtet som et forsøg på plagiering. 
Staffeldts ulykke er, at disse plagiatbeskyldninger kom til at sætte hele digtsamlingen 
i et dårligt lys og skabte et billede af ham som, i bedste fald, uoriginal. Vi var inde på 
dette forhold i vores interview med Henrik Blicher, men det var ikke noget, han lagde 
specielt vægt på, fordi han mente, at de interessante digte i ”Digte 1804” i høj grad 
var originale. Stangerup beskriver digtene i anden del af ”Digte 1804” som 
betydningsfuld og lyrisk-spekulativ og beskriver den første del som ”Et i Huj og Hast 
sammensmækket Udhus paa en stolt og stort anlagt Bygning skyggede for Bygningen 
og kastede Skam og Misforstaaelse over den Kunstner, der skabte den.”41 Det skal 
bemærkes, at Blicher også er bekendt med Stangerup jf. ”Schack Staffeldts samlede 
digte”42 
 
                                                          
38 Stangerup, Schack Staffeldt, 1940: 228. og Kristensen, Fantasiens ridder, 1993: 57 
39 Stangerup: Schack Staffeldt, 1940: 188 
40 Stangerup: Schack Staffeldt, 1940: 188 
41 Stangerup, Schack Staffeldt, 1940: 229 
42 Blicher, Schack Staffeldts samlede digte, 2001: 130.  
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Der er mange forskellige faktorer, der ligger til grund for, at Staffeldt aldrig fandt sig 
tilrette som digter. Herunder må nævnes, at hans person var utilgængelig. Han følte 
sig på sin vis hævet over den sanselige verden, som det ses i “Digterbekiendelser” 
(“Digte 1804”), hvor han ser sig selv som “Genien”, der svinger sig op til 
tankeverdenen og frabeder sig den “hæse Spot” fra de uindviede. Ligeledes har hans 
blandede nationalitet haft indflydelse på modtagelsen af hans digte. Staffeldt blev født 
i Tyskland og flyttede først til Danmark som fireårig og blev senere uddannet i 
Tyskland. Dette forhold bevirker, at Staffeldt har nogle problemer, når han udtrykker 
sig på dansk. Han lavede nogle fejl og “fordanskninger”, der skyldes, at han ikke har 
det danske sprog inde under huden. Dette gør Brandes meget ud af. Han mener, at 
dette er den mest betydningsfulde grund til, at Staffeldt ikke blev anerkendt.
43
 Vi 
mener dog, at det har været kampen mod Oehlenschläger der gjorde, at ”Digte 1804” 
kunne være blevet Staffeldts gennembrud, men desværre fik samlingen en skæv start, 
som Staffeldts digterkarriere aldrig kom sig over. Han blev overset og/eller afskrevet, 
fordi han forsøgte at overgå Oehlenschläger, også inden for romancernes område, 
hvor Oehlenschläger stod stærkest. I dette forsøg endte han med at tage sig friheder, 
der ikke kunne accepteres. Han var for stolt og hovmodig til at affinde sig med at 
være i skyggen af Oehlenschläger og havde ikke stor nok forståelse af spillet udenom 
digtningen, og denne situation affødte Staffeldts digteriske selvmord. 
 
Det er altså nok ikke for meget at påstå, at de centrale af Staffeldts digte ville have 
stået stærkere, hvis han aldrig havde læst Oehlenschläger, men som det var påvist 
først i dette afsnit, var det netop Ohelenschläger, der inspirerede og provokerede ham 
til at udgive ”Digte 1804”. Det er på mange måder en sørgelig historie, men i dag kan 
vi se alt det, han, trods plagiering og frustration, fik skabt, og vi kan med afstand til 
historien glæde os over hans smukke digte. 
 
Så man kan altså sige, at vidst nok stod Staffeldt i Oehlenschlägers skygge og havde 
ikke nær så god social status som sin rival, men i bund og grund må man også sige, at 
det har været en yderst gavnlig rivalisering. Hvis ikke det havde været for 
Oehlenschläger, så havde vi formentligt ikke set tilnærmelsesvis den samme 
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produktion fra Staffeldts side. Som Blicher bemærkede i interviewet: ”Vi burde 
faktisk takke Oehlenschläger for, at Staffeldt kom på banen”. 
 
Den erotiske fantasi i Staffeldts digte 
Til at starte med vil vi kort opsummere og definere, hvad der kendetegner en digter 
med nyplatoniske og erotiske træk.  
Ifølge ”Litteraturens Veje” har nyplatonikere den opfattelse, at verden er delt op i to: 
fænomenernes verden og idéernes verden. Fænomenernes verden er den jordiske, der 
er forgængelig, mens idéernes er den åndelige, der er bestandig. Derudover tilhører 
kroppen den jordiske verden, mens sjælens tilhørssted er den åndelige. Som 
nyplatoniker er man enig med filosoffen Platons påstand om, at man i den jordiske 
verden bliver drevet af et kropsligt begær, hvilket ikke får én tættere på den åndelige 
verden. Man er splittet mellem to verdener, og man kan kun komme tættere på den 
åndelige verden, hvis man filosoferer. En nyplatoniker har altså en længsel efter det 
usynlige. 
Umiddelbart ville man derimod tænke, at en erotiker hovedsageligt lægger vægt på 
kroppens begær, hvilket ville stride imod nyplatonismens filosofi. I ”Den erindrende 
Faun” argumenteres der dog for, at erotikken i Staffeldts udgivelser ikke blot bunder i 
det rent kropslige. Staffeldt gør ifølge Nielsen brug af et såkaldt erotisk ideal, hvilket 
vil sige, at det ikke er den jordiske pige, der begæres – det er hendes ideal. Den 
jordiske pige er blot en ”billedstøtte” i den forgængelige tid: ”Når Staffeldt f.eks. om 
sin elskede siger, at hendes fremtrædelsesform på jorden kun er en billedstøtte, som er 
hendes tilsynekomst i tiden, hvorfor han ikke vil elske pigens billede, men hendes 
egentlige, ideale jeg, så kunne det i vores jordisk-sanselige tider lyde, som om 
forholdet til piger derigennem aferotiseres. Men man kommer nok sandheden (og 
forståeligheden) nærmere, hvis man i stedet fastholder, at det hermed er idealet, som 
bliver erotisk.”44 Hvis man er erotiker, er man selvfølgelig ikke nødvendigvis blot 
interesseret i at behandle det kropslige begær og det synlige – Staffeldts erotiske 
problematik beror faktisk i visse tilfælde på den guddommelige og jordiske 
kærlighed, hvilket vi vil bruge Hakon Stangerups analyse af ”Lillas Minde” til at 
belyse. 
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Hakon Stangerup behandler problematikken mellem den himmelske og den jordiske 
kærlighed og erotik i sin bog ”Schack Staffeldt”, idet han inddrager digtkredsen 
”Lillas Minde” fra ”Digte 1804”. Stangerup vurderer, at jeg’et i begyndelsen af digtet 
ikke bliver fristet af kvinden Lillas sanselige skønhed – han betages kun af hendes 
ideal: ”Han fortaber sig ikke i den sanselige Kærlighed men sørger smukt for at 
betragte den som et Genskær af den ideale.”45 Jeg’et ønsker ikke nogen jordisk, 
sanselig kærlighed, da denne er forgængelig og vil efterfølges af skuffelse. Denne 
opfattelse giver Lilla dog ikke nogen tilfredshed, og hendes sanselige kvindelighed får 
da også jeg’et til at udføre sammensmeltningen. Dette overvælder ham, idet han føler, 
at han er kommet tættere på det guddommelige: ”Han er endnu saa betaget af sin 
Oplevelse, at han maa svare sig selv: ja, gennem Foreningen lykkedes det.”46 
Jeg’et tilbagevender dog hurtigt til sin oprindelige holdning igen, idet at denne 
guddommelige følelse blot kalder på gentagelse. Stangerup fortolker afslutningen 
således, at jeg’et føler sig bedraget af Lilla og den jordiske kærlighed. 
 
Stangerups analyse af ”Lillas Minde” anskueliggør altså, at jeg’et i det erotiske digt 
håber på, at erotikken og dens højdepunkt kan bringe ham det guddommelige 
nærmere, hvilket dog ikke er tilfældet. Stangerup hævder endda, at Staffeldt 
fordømmer den jordiske, erotiske kærlighed, hvilket kommer til udtryk igennem 
digtets jeg-person: ”Lillas Minde er i sit Stof og i sin rent ydre Fortælling om den 
unge, ulykkelige Nordbo, der kommer til Italien og indvies i den sanselige Kærlighed 
af en moden Kvinde, en Reproduktion af Staffeldts egne erotiske Oplevelser i 
Hesperien (…) den Fordømmelse af den jordiske Kærlighed, som ogsaa blev 
Slutresultatet paa Staffeldts erotiske Spekulationer og erotiske Digte i Rejseaarene.”47 
Den jordiske kærlighed bidrager blot med nydelse, hvis betydning spiller en væsentlig 
rolle i erotikken. Trangen til nydelse opstår, idet et begær vækkes. Således bærer 
begæret en stor vigtighed: hvis der ikke er noget begær, er der ikke nogen erotik. 
I ”Den erindrende Faun” giver Erik A. Nielsen i kapitlet ”Schack Staffeldt – 
Fantasibegrebet hos Schack Staffeldt” udtryk for, at nydelsen er en såkaldt 
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opfyldelsesproces fra begær til mæthed, der følgelig er forgængelig. Den ideele 
verden er derimod uforgængelig, hvilket vil sige, at begærets og mæthedens ubehag 
ikke eksisterer dér. Nielsen kalder den uforgængelige følelse, der findes i denne ideale 
verden for ”den guddommeliggjorte fryd”48 
Digtets afslutning demonstrerer tydeligt jeg’ets foragt over for den jordiske 
kærlighed, hvilket vil behandles i det følgende. 
 
”Ogsaa erotisk er den Dualisme, han opererer med, mere end en Teori, den er et 
personligt Problem.”49 Således skriver Stangerup om Staffeldts forsøg på at omgås 
sædeligt med erotikken, begæret og kærligheden. Staffeldt besøgte på sin store rejse 
Østrig. Stangerup refererer fra Staffeldts skriftlige udtalelser om østrigernes 
tilsyneladende lette omgang med seksualiteten, hvilket viser, at Staffeldts egentlige 
intention var at foragte den jordiske kærlighed: ”Den Wienske Kærlighed er ham 
modbydelig, fordi den er sanselig: ”Die Liebe ist hier sinnliches Bedürfnis wie der 
Hunger.” (ib.: 107).”50 Staffeldts hensigt er at ringeagte den jordiske kærlighed og 
erotik, da den ikke bringer én tættere på den bedre, guddommelige kærlighed: ”Den, 
der tager den sanselige Skønhed for den sande, løber en frygtelig Risiko, han 
forsvinder i Havets Dyb, ligesom den, der kun søger den sanselige Pirring, aandeligt 
set styrter i Mørket, frygteligt dybt til evigt Ophold blandt blinde Skygger i Hades. 
Det er denne Erosopfattelse, der bliver den afgørende for Staffeldt.”51 
 
Staffeldts digt ”Liljen og Dugdraaben”, der står i digtsamlingen ”Nye Digte 1808”, 
skal i forlængelse af Stangerups analyse af ”Lillas Minde” ligeledes anskueliggøre 
Staffeldts tydelige splittethed mellem den jordiske og den guddommelige kærlighed. 
Den jordiske kærlighed spiller den lokkende og forførende rolle i form af liljen, mens 
den guddommelige kærlighed spiller den gode og rigtige i form af dråben. Liljen 
ønsker at beholde den nedfaldne dråbe i sit indre, hvilket dråben afviser. 
Hvis man vælger at fortolke digtet ud fra et nyplatonisk synspunkt, symboliserer liljen 
den jordiske natur, legemet, der er dødeligt, mens dråben er et symbol på det 
guddommelige, sjælen, der er uforgængelig, da dråben altid vil eksistere – den kan 
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blot antage forskellige former. Dråben er ligeledes et symbol på en illusion, der er 
meget flygtig; den befinder sig ikke i liljen, det jordiske, for altid. I digtet 
sammenlignes den med guddommelige kræfters tårer: ”Lig Graad af Engles 
Længsel;“. 
Dualismen gør sig bemærket, idet verden bliver betegnet som et fængsel, som 
dugdråben er fanget i: ”Og Draaben fangen og forladt / Sig fandt i jordisk Fængsel.” 
 
Det guddommelige bliver fastholdt af det jordiske, selvom dråbens intention ikke er at 
forblive iblandt det jordiske for evigt – den indtræffer om aftenen ved ”Solens 
Afskedssmiil” og forlader naturen igen, når det bliver morgen: ”Og Solen kom. Med 
Barnets Iil / Mod længe ventet Faders Smiil, / Flyer Draaben til dens Trone.” 
Dråben befinder sig blandt det menneskelige i nattens løb, hvor det mørke og 
mystiske har lagt sig. På dette tidspunkt af døgnet har fantasien frit løb i form af 
drømme, mens dagen indebærer en vågen tilstand, der ikke bærer præg af 
indbildningskræfter. Staffeldt viser på denne måde, at han klart foretrækker den mest 
dystre tid af døgnet, hvor fantasien ingen grænser har: „Fra Solens Afskedssmiil 
udflød / En Draabe ned i Liljens Skjød“. 
Det jordiske, liljen, vil holde fast på det guddommelige, dråben, så længe som muligt. 
Den lover dråben evig kærlighed, hvis den bliver gengældt. Trods liljens generøse 
tilbud bliver den afvist af dråben, der ikke tilhører det jordiske – den er en del af en 
højere enhed, der ikke kan eksistere i den menneskelige natur: ”Nu, Søde, maa du 
blive her / Hos Liljen, øm og kjælen! / Og hvis du altid elsker mig, / Da skal jeg altid 
elske dig, / (...) / »O nei! jeg kan ei blive! nei!“ 
Trods den tilsyneladende tvivlløse afvisning viser dråben dog en snert af usikkerhed, 
idet den erkender, at den føler sig fristet. Den beder liljen om at lade være med at 
lokke den, samtidig med at den er overbevist om, at den uanset hvad vil forsvinde af 
naturlige årsager. Solen vil på et tidspunkt komme, hvilket gør, at liljen åbner sig, 
mens dråben fordamper og vender tilbage til sit hjemsted; himlen: ”Hold op at friste 
mig, hold op! / Snart maa din natlig lukte Top / For Solen sig oplade; / Da stige 
Morgenstraaler ned / Og løfte mig til Herlighed / Fra dødelige Blade.” 
Dråbens forudsigelses rigtighed bekræftes i digtets næstsidste strofe. Dråbens – eller 
duggens - naturlige proces indtræffer: nattens afkølende luft er ikke mere tilstede, 
men morgenens opvarmende sol får dråben til at vende tilbage til sit oprindelige 
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hjemsted: himlen. Dette medfører dog, at liljen ikke kan bestå længere; forladelsen af 
dråben resulterer i liljens død. Sjælen har forladt legemet: ”Og Solen kom. Med 
Barnets Iil / Mod længe ventet Faders Smiil, / Flyer Draaben til dens Trone. / Et 
Øieblik kun Liljen staaer, / Et Suk den drager og forgaaer / Med opløst Bladekrone.” 
 
Denne nyplatoniske fortolkning er dog ikke den eneste, der kan bruges på ”Liljen og 
Dugdraaben”. Man kan ligeledes benytte sig af en erotisk analyse af digtet, der dog 
ligeledes har dualistiske træk: 
Dråben (det mandlige) falder ned i liljens (det kvindeliges) skød, mens mørket falder 
på. Dette møde mellem mand og kvinde er meget flygtigt og forbundet med det 
kropslige, der dog godt kan indeholde det kærlige, ømme og følelsesladede: ”Fra 
Solens Afskedssmiil udflød / En Draabe ned i Liljens Skjød”. 
Liljen kan i denne sammenhæng være et symbol på kvindelige attributter som renhed, 
uskyldighed, jomfruelighed, frugtbarhed og skønhed. Disse kendetegn er yndige, men 
de vil alle sammen på et tidspunkt forgå, idet de er jordiske. Derudover beskriver 
liljen sig selv som ”øm og kjælen”. 
Det mandlige lokkes af disse nydelsesrige kendetegn. På trods af dette er han kun ét 
med kvinden i et lille stykke tid, selvom kvinden godt kunne tænke sig mandens 
selskab for evigt: ”Hør en uskyldig Liljes Bøn / Og vær den Ømmes Lykke!” 
Liljens smukhed og uskyldighed frister dråben, som i dette tilfælde ligeledes kan 
anses som et symbol på sjælen. Her kommer det dualistiske syn op igen – dog i en 
mere erotisk måde at læse digtet på. Sjælen er sig bevidst, at den ikke tilhører den 
jordiske verden – den bliver lokket af det kropslige samvær mellem mennesker, 
seksualiteten, der ikke på samme måde findes i den åndelige verden. Dråben vil dog 
komme tilbage til den jordiske verden hver nat, når luften afkøles. Om natten er der 
nemlig størst mulighed for at komme det guddommelige nærmere, idet der er en tæt 
dødsforbundethed på dette tidspunkt af døgnet, hvilket vi vil komme nærmere ind på 
senere. 
Denne jordiske seksuelle kvalitet er den eneste, der kan friste sjælen med at blive på 
jorden. Dog foretrækker sjælen den guddommelige verden, hvor den virkelig hører til. 
Hvis man læser digtet med en sammenblandet nyplatonisk og erotisk synsvinkel, 
opdager man ligeledes, at dråben, det åndelige og filosofiske, er mandligt, mens liljen, 
det kropslige og erotiske, er kvindeligt. Det mandlige bliver altså lokket af naturens 
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forgængelige skønhed, uskyldighed og erotik – i form af kvinden. Det kvindelige 
ønsker altså, at det mandlige skal forblive på jorden, så det jordiske kan blive ved med 
at forplante sig og dermed bestå. Det kvindelige og jordiske vil foregå uden det 
mandlige, hvilket tydeliggøres i digtets sidste strofe, hvor dråben vender tilbage til 
den åndelige verden, mens liljen dør. 
”Liljen og Dugdraaben” er følgelig et digt, der atter viser Staffeldts separation mellem 
den jordiske og den himmelske kærlighed. I sidste ende er den himmelske kærlighed 
dog vinderen. 
 
Trods Staffeldts tilsyneladende præference for den guddommelige kærlighed i ”Lillas 
Minde” og ”Liljen og Dugdraaben”, refererer Stangerup i sin bog om en del erotiske 
oplevelser, der fandt sted under Staffeldts rejser: ”Da han atter sidder i København, 
mindes han i tre elegiske Digte sit Ophold i Venedig. (…) de alle handler om jordisk 
Kærlighed og Fryd ved det sanselige.”52 
Disse beskrevne oplevelser går ikke hånd i hånd med analyserne af ”Liljen og 
Dugdraaben” og ”Lillas Minde”. Selvom digtene fremstiller konflikten mellem den 
guddommelige og jordiske kærlighed, afsluttes de med at foretrække den 
guddommelige kærlighed. Det er dog ikke alle Staffeldts kærlighedsdigte, der 
fuldendes med denne holdning. Han har ligeledes skrevet nogle digte, der påviser 
Blichers påstand om, at han bruger meget tid på at beskrive kroppen og den jordiske 
kærlighed. Man kan eksempelvis nævne ”Til Seraphine” og ”Drømmene”, der vil 
blive behandlet i det følgende for at vise, hvordan Staffeldt gør brug af den erotiske 
fantasi.  
 
Vi vil dog først undersøge hvorfor og senere hvordan, Staffeldt så hyppigt gør brug af 
sin fantasi. Erik A. Nielsen skriver i ”Den erindrende Faun”, at Staffeldt benytter sig 
af fantasien for at opleve såkaldte værdifulde øjeblikke i det jordiske liv. Disse 
værdifulde øjeblikke er dem, der fører ham tættere på guddommeligheden. Nielsen 
hævder, at mennesket ifølge nyplatonismen er faldet ned fra den åndelige til den 
jordiske verden, hvorved det har mistet dets guddommelige egenskaber. Det ejer dog 
stadigvæk nogle elementer, hvoriblandt fantasien, der stammer fra det åndelige liv. 
Kunsten og kærligheden er midler til at bruge disse elementer og opnå en smule 
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guddommelighed: ”De værdifulde øjeblikke er dem, hvor genforeningen lykkes og 
det forbilledligste liv er det, som styrer direktest mod himlen.”53 Dette udsagn, der 
forklarer Staffeldts brug af fantasien, styrker påstanden om, at hans hensigt er at opnå 
en guddommelig kærlighed. 
Fantasien bruges dog også blot til at opleve situationer, som virkeligheden ikke 
tillader jeg’et i digtene, hvilket de følgende to digtes fortolkninger vil påvise. Laust 
Kristensen giver i ”Fantasiens Ridder” udtryk for, at Staffeldt i disse digte gør brug af 
en såkaldt dristig form for fantasi, der skal hjælpe jeg’et med at opnå noget, 
virkeligheden ikke giver ham: ”Mest dristigt leger Staffeldt dog med fantasiens 
muligheder i de erotiske digte, hvoraf ”Drømmene” (I 305) og ”Til Seraphine” (II 
130) må fremhæves. (…) I begge tilfælde er det kvaler med ugengældt kærlighed, der 
løses ved fantasiens hjælp – nærmest som et trick overfor virkeligheden, eller rettere: 
pigen.”54 
Staffeldts digt ”Drømmene” fra ”Digte 1804” behandler ikke den guddommelige 
kærlighed på samme niveau som ”Lillas Minde” og ”Liljen og Dugdraaben”. Det kan 
derimod siges at være en hyldest til fantasien, der tillader jeg’et at opleve erotik. 
Staffeldts bogstaveligt talt levende fantasi vil i dette digt dog resultere i en afsluttende 
situation, der kræver en smule indlevelse. 
Jeg’et i digtet ønsker at føle jordisk kærlighed sammen med kvinden, Lilla. Han 
forekommer i forskellige afskygninger: som en harpe, en spurv samt ”Amathusias 
væver Terne”. 
Disse afskygninger bliver præsenteret i digtets første tre strofer, hvor forestillingen 
foregår i drømmeverdenen. Jeg’ets ægte eksistens afsløres dog i slutningen af hver 
strofe, hvilket hver gang resulterer i kvindens forargelse og afvisning, jeg’ets 
opvågning og drømmens afslutning: ”Og Lilla mig i sit Favn erkiender — / O 
grumme Forvandling! hun flyer saa brat / Og ak! jeg vaagner i Taushed og Nat.“ Som 
vi senere vil konstatere og komme nærmere ind på i analysen af ”Til Seraphine”, 
foregår drømmen om natten, hvor fantasien har mulighed for at dominere. 
Jeg’et får i løbet af de første tre strofer trinvis lov til at nyde mere og mere af Lillas 
krop. Til at starte med fremtryller Lilla blot nogle smukke lyde på jeg’et i form af 
harpen. Det næste trin er, at jeg’et i form af spurven får lov til at sidde på 
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kvindelighedens kendetegn: brysterne. Dernæst bliver kvinden afklædt, hvorefter 
akten bliver fuldendt i sidste strofe: I modsætning til digtets første tre strofer, hvor 
jeg’et befinder sig i en overskuelig fantasiverden, tillader drømmen i sidste strofe, at 
kvinden og manden bytter roller, hvorved kvinden antager mandens erotisk 
begærende væremåde: ”Da — neppe troeligt — jeg drömmer hun er / Omskabt til 
Elsker og jeg til hende,“. 
Denne bizarre begivenhed er dog ikke den eneste af slagsen i dette digt: Jeg’ets ønske 
om at være sammen med kvinden forbliver ikke en fantasi – drømmens afslutning 
foregår i realiteten: ”Men hvor det gik eller ikke gik, / Skiöndt til os selv vi 
tilbagevende,”. Det er først i virkelighedens verden at begæret slukkes, idet kysset 
forsvinder: ”Og Kys fra Læben i Luften udbrænde –”. Som det tidligere er blevet 
nævnt, udløser begærets mætning sædvanligvis en skuffelse, hvilket dog ikke er 
tilfældet i dette digt. Jeg’et lovpriser endda den græske drømmegud Phantasos, da han 
er taknemmelig for, at fantasiens verden gør det muligt for ham at udleve sine lyster: 
”O signede Phantasos! Endelig / Hvad Skiebnen nægted', forundte du mig!“ 
Jeg’et i Staffeldts digt ”Drømmene” bruger fantasien til at udleve den erotik, som han 
ikke har mulighed for at udleve i realiteten. Det besynderlige og forvrængede opstår 
dog, idet manden og kvinden bytter roller og vågner op ved siden af hinanden i 
virkeligheden. 
Ifølge Nielsen i ”Den erindrende Faun” er ”Drømmene” blot et erotisk digt: ”Det er 
altså oftest rent kropslige lystfantasier, der findes i digte som disse.”55 
Da jeg’et i dette digt ikke giver udtryk for et savn af den guddommelige kærlighed, 
kan man sætte dette digt i en modsat kategori af ”Lillas Minde” og ”Liljen og 
Dugdraaben”. Dét, jeg’et savner og længsler efter i dette digt, er ren erotik og jordisk 
kærlighed. 
 
I Staffeldts digt ”Til Seraphine” fra ”Nytaarsgave 1805” vises det tydeligt, at dets jeg-
person foretrækker fantasiens verden frem for den virkelige. Her har vedkommende 
nemlig mulighed for at besidde kvinden Seraphines krop, hvilket ikke er muligt i 
dagens bevidsthedstilstand: ”Da, Seraphine! skeer et Under, / Du til din Elsker dale 
maa. / I sødtberuust Indbildning eier, / Hvis Nogen eie kan, jeg dig,“. 
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Fantasien antager kvindens skikkelse, hvilket fører til elskov: ”Med al sin Tryllemagt 
paatager / Sig Phantasien din Gestalt,”. 
Selvom Staffeldt i både ”Lillas Minde” og ”Liljen og Dugdraaben” længes efter den 
ubevidste verden, hvor han ved hjælp af sin fantasi kan drømme sig til det 
guddommelige, giver han overraskende ofte udtryk for, at kvinden skal forvandle sig 
til en jordisk figur: ”Synk ned til mig! Jeg kan ei stige”. I dette digt bliver kvinden 
behandlet som et erotisk ideal, idet hun sammenlignes med noget guddommeligt: 
”Vær ikke længer en Gudinde!“ Det er dog påfaldende, at digteren ønsker, at 
kvindeidealet skal begive sig ned til den menneskelige verden, hvorimod hans 
intention i ”Lillas Minde” og ”Liljen og Dugdraaben” er en opnåelse af den 
himmelske. Begærer Staffeldt ikke den himmelske verden frem for den jordiske? 
Staffeldt hævder, at han ikke har mulighed for at stige, hvilket gør, at han opfordrer 
erotikken i form af Seraphine til at fralægge sig de guddommelige egenskaber, så hun 
kan benytte sig af den jordiske seksualitet: ”Synk ned til Elskovs Kongerige, / Hvor 
Lighed jævner alle Kaar. / Vær ikke længer en Gudinde!“ 
Det kan antages, at jeg’et ønsker, at Seraphine ikke blot er en del af sine drømme – 
han ønsker, at hun ligeledes skal spille en rolle i realiteten. 
Muligvis vil han have, at den jordiske verden kan nyde af hendes guddommelighed. 
Derudover nævner jeg’et, at han ikke har mulighed for at opstige: ”Synk ned til mig! 
Jeg kan ei stige“.  
Det pudsige i dette digt er dog, at det ser ud til, at jeg’et både begærer den jordiske og 
den himmelske kærlighed, idet han har set sig varm på en guddommelig figur, 
samtidigt med at han ønsker, at han kan dyrke den jordiske kærlighed sammen med 
hende. 
 
Den mørkeste tid af døgnet spiller en stor rolle i dette digt. Dagen bliver endda nævnt 
som noget uelskeligt: ”Med fugtig Purpurvinge stiger / Af Havet den forhadte Dag,“. 
Natten er derimod elskværdig: „Det billedfulde Mørke viger / Med Drømmes salige 
Bedrag.“ Her har jeg’et nemlig mulighed for at drømme og fantasere. Nielsen hævder 
endda i ”Den erindrende Faun”, at digteren har en form for dødsforbundethed, idet 
han præfererer natten frem for dagen. Det er på denne tid af døgnet, hvor man 
kommer det guddommelige nærmere: ”Det er i den religiøse tilbedelse af den 
guddommeliggjorte fryd, at hele romantikkens dødsforbundethed og hele dens retning 
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imod tilværelsens natside, drømmelivet sværmeriet, har sin begrundelse.”56 
 
Man kan ikke konkludere, at Staffeldt fungerede som en ren og gennemført 
nyplatonist, idet det ikke er alle hans digte, der viser præg af dette. De dualistiske 
digte ”Indvielsen” og ”Platonismus” kan dog siges at være repræsentanter for dette 
synspunkt. Derimod kan digtet ”Drømmene” eksempelvis påvise, at Staffeldt bruger 
meget tid på den erotiske fantasi, der viser, at han ikke blot satte pris på den 
himmelske kærlighed – den jordiske kærlighed havde ligeledes betydning i hans 
værker. Derudover bruger han fantasien til at opnå både himmelsk og jordisk 
kærlighed. 
 
Genudgivlsen af Schack Staffeldt’s digtsamlinger 2001 
Helt fra begyndelsen af vores projekt herskede der en massiv undren omkring 
overvejelserne og baggrunden for genudgivelsen. Hvem havde – og måske stadig har 
– interesse i, at rehabilitere Staffeldts forfatterskab? Hvilken målgruppe sigtede Dansk 
Litteraturselskab og Blicher efter, da de udgav samlingerne? Hvordan ønsker de, at 
disse tre bind skal blive brugt af målgruppen? Og hvordan var arbejdsprocessen for 
Blicher? 
 
Blicher havde før sit arbejde med genudgivelsen haft en interesse for Staffeldt. Da 
han skulle til at skrive sin ph.D, var hans første tanke, at han ville beskæftige sig med 
filologi. Men han følte en splittelse – hans interesse for Staffeldt var alligevel stor nok 
til, at han egentlig gerne ville skrive om ham i sin ph.D. Blicher indskyder: ”Jeg 
synes, at det her var noget, der var værd at tage op”. Han tog derfor en chance og 
skrev ind til direktøren for DLS, hvor han forklarede, at han syntes, der manglede en 
nyere, mere moderne udgave af Staffeldts to digtsamlinger. DLS’ direktør kontaktede 
ham derefter og fortalte, at han og hele hans selskab syntes, at det var en fremragende 
idé og at Blicher bestemt havde deres støtte. Blicher søgte herefter om et ph.D-
stipendium og blev godkendt. Senere indgik DLS og Blicher en aftale om, at Blicher 
skulle stå for arbejdet med genudgivelsen. 
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 ”Det var intentionen helt fra starten af at sigte mod en differentieret 
målgruppe lige fra gymnasieniveau og op til et højere akademisk plan. 
Tankerne for brugen af samlingerne er, at de kan bruges som redskaber i 
danskundervisningen i gymnasiet, men samtidigt lægger de også op til videre 
forskning og studie til dem, der er interesseret. Samlingerne henvender sig 
dog også til helt almindelige litteraturinteresserede, som blot ønsker at læse 
og fortolke Staffeldts digte” - Citat af Henrik Blicher. 
 
Målgruppen er dermed sagt meget bred og årsagen til dette er, at man ønsker, at så 
mange mennesker som muligt kan tage samlingerne til sig, forstå dem og bruge dem 
til det, de ønsker og har behov for – om det så er hyggelæsning eller forskning i 
Staffeldts forfatterskab.  
 Det har dog ikke været en hurtig og let proces at nå frem til det resultat, vi ser i dag, 
tværtimod. Arbejdet har taget 10 år og det har bestemt ikke været en fornøjelse hele 
tiden. Blicher har brugt meget tid inde på Det Kongelige Bibliotek, og her oplevede 
han blandt andet perioder, hvor han følte, at han havde rodet sig ud i noget alt for 
omfattende: de originale tekster og breve skrevet af Staffeldt var skrevet med en så 
gammeldags skrift, at det var næsten umuligt for Blicher at gennemskue, hvad der 
stod.  Dog formåede han, at holde tungen lige i munden og som den litteraturelskende 
person Blicher er, fortsatte han sit hårde arbejde. Han har været enormt kritisk og 
meget grundig i sit arbejde, hvilket man simpelthen også bliver nødt til at være, når 
man beskæftiger sig med genudgivelser af litteratur. Alt er gennemarbejdet til hvert 
enkelt komma i en sådan udgivelse. I hele arbejdsforløbet med digtsamlingerne så 
Blicher på hele Staffeldts forfatterskab, hvilket er enormt væsentligt ifølge Blicher, da 
det er det, der skal til for at skabe en sammenhæng og en overordnet helhed. Blichers 
udgave ville sørge for at være en helt ny udgave: en moderniseret udgave som har 
respekt for den originale tekst. ”Bind tre er en måde hvorpå at være ekstrem grundig 
og komme med tekstkritik til den originale tekst” 
 
Hvis man sammenligner Blichers udgave med Liebenbergs udgave, er der en 
væsentlig forskel. Liebenberg valgte en helt anden måde at genudgive værkerne på. 
Han rettede nemlig i den originale tekst. Til Liebenbergs forsvar skal det dog siges, at 
dette var ganske normalt at gøre i 1800-tallet. Men forskellen på Liebenbergs og 
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Blichers udgave er, at Liebenberg forsøger at rehabilitere Staffeldts digte, hvorimod 
Blichers udgave er en referenceudgave. Blichers personlige holdning er, at man under 
ingen omstændigheder må gå ind og foretage rettelser i originalteksten, og det er lige 
nøjagtigt derfor, at han har lavet et helt bind med kun kommentarer. Om dette siger 
Blicher: ”En kommentar går ind og forklarer et sagsforhold. Man forholder sig til 
den originale tekst, men man gør det på afstand. Så man er simpelthen gået ind og 
reflekteret over tekstforholdene, en slags validering af produktet, og derefter har man 
så intertekstuelt og verbalt kommenteret på værkerne. Dette har man gjort for at 
udvise en stor respekt for de originale tekster.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konklusion 
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Vi indledte vores projektarbejde med nogle bestemte forudindtagelser og fordomme, 
så at sige, omkring Schack Staffeldt som digter og overordnet om hans forfatterskab. 
Disse tanker gik på, at Staffeldt skulle være blevet fortiet (måske af kirken?), fordi 
han havde noget på hjerte og hjerne, som folk ikke brød sig om i samtiden. Staffeldt 
skulle være blevet holdt nede, og vores billede af ham i starten kan beskrives som en 
illusion om en undertrykt digter, der ikke fik lov til at formulere og formidle sine 
tanker ud til folket. Dette billede har vist sig ikke at være sandt.  
  Det vi er kommet frem til med vores arbejde med Staffeldt er, at han ikke er blevet 
forsøgt fortiet, men derimod har han begået nogle handlinger og fejltagelser, som har 
været skyld i hans manglende succes som romantisk digter. Disse fejltagelser og 
handlinger omfatter bl.a. plagiatbeskyldningerne mod Staffeldt, som har vist sig at 
være rigtige. Staffeldt plagierede Adam Oehlenschläger og på trods af, at han ikke 
selv ville indrømme det, er det meget åbenlyst, f.eks. hvis man kigger på 
Oehlenschlägers digt “Bjergtrolden” og Staffeldts digt “Kampen mellem Havmanden 
og Bjergtrolden”. Her bruger Staffeldt navnet “Harald” i stedet for Oehlenschlägers 
“Hogni”, som vi kom ind på i den komparative analyse. En anden “fejltagelse” som 
Staffeldt har lavet (og her sætter vi fejltagelse i citationstegn, fordi det ikke er en 
bevidst fejl) er, at han ikke formulerede sig korrekt på dansk. Staffeldt blev født og 
uddannet i Tyskland og blev inspireret af den tyske romantik. Det tyske sprog lå dybt 
i Staffeldt, og han havde derfor en tendens til at lave sproglige fejl og 
“fordanskninger”. Ifølge Brandes57 er dette en af hovedårsagerne til, at Staffeldt blev 
ignoreret, som en form for racisme og en manglende forståelse for Staffeldts splittede 
nationalitet. 
 Mange mennesker blev imponerede over Ohlenschlägers digte i “Digte 1803”. Der 
var dog én, som ikke var særligt begejstret, og det var Staffeldt. Han kunne ikke bære 
tanken om, at denne unge digter skulle udgive en digtsamling. Staffeldt mente, at han 
sagtens kunne gøre det bedre end Oehlenschläger og dermed startede rivaliseringen 
mellem de to. Staffeldt udgav et år efter Oehlenschläger digtsamlingen “Digte 1804”. 
Titlerne har samme navn, men forskellige årstal. Derudover har mange af deres digte 
sammenfaldende træk, som ikke kan bortforklares. Staffeldt var på mange måder en 
hovmodig mand, som ikke ville acceptere, at en yngre digter skulle overgå ham. 
Desværre for Staffeldt, skete lige netop dette. Oehlenschläger opnåede langt større 
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succes og anerkendelse, end Staffeldt gjorde. D’og havde dette også noget at gøre 
med, at Oehlenschläger havde en større social status og det var dermed lettere for ham 
at komme frem med sit budskab og opnå anerkendelse for det. Rivaliseringen fortsatte 
efter udgivelserne, og da Staffeldts anden digtsamling “Nye Digte 1808” udkom, 
havde han stadig et blakket ry. 
  Staffeldt var uden tvivl en rigtig god og kompetent digter med fantastiske evner 
inden for lyrik og formidling. På trods af at han blev mere end kun inspireret af 
Oehlenschläger, så har han skrevet nogle gode og originale værker, bl.a. 
“Digterbekendelser”, “I Canovas Værksted” og til sidst “Liljen og Dugdraaben”, som 
vi har analyseret tidligere.  
 
Derudover fandt vi ud af, at det har været en nem og fordomsfuld løsning at stemple 
Staffeldt som nyplatoniker. Selvom der er en del nyplatoniske træk i Staffeldts 
værker, hvilket ses i fx ”Indvielsen” og ”Liljen og Dugdraaben”, står det klart for os, 
at denne nemme konklusion er forudindtaget. Derimod kan man ved hjælp af en del 
digte, som fx ”Drømmene”, ”Til Seraphine” og ”Liljen og Dugdraaben” påvise, at 
digterens værker indeholder en del erotiske træk. Det vil sige, at vi kan bekræfte 
Blichers påstand om, at Staffeldt i høj grad kan læses erotisk. 
 
Nutidig relevans 
Hvad kan vi bruge Staffeldt til i dag? Hvordan er hans forfatterskab relevant? Og 
hvad bidrager Henrik Blichers referenceugave til og hvordan? Det er væsentligt at se 
på, hvilken nutidige relevans Staffeldt har. I bund og grund kan man bruge Staffeldt 
som person og forfatter samt hans digte til at få en forståelse for og en indsigt i, 
hvordan romantikken som epoke var og hvordan man tænkte i den periode. Den måde 
Staffeldt tænkte på, i perioden med rivaliseringen mellem ham og Oehlenschläger, er 
relevant, fordi man kan trække en parallel til det samfund, vi lever i i dag. Mange 
unge mennesker lider under janteloven og føler sig højere hævet over andre 
mennesker. Man kan ikke lide, at andre mennesker klarer sig bedre end én selv, og 
måske vil man ligefrem have, at folk fejler undervejs, så man kan få det bedre med sig 
selv.  
  Med hensyn til Henrik Blichers referenceudgave så ligger den først og fremmest op 
til videre forskning omkring Schack Staffeldt, men også omkring romantikken som 
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epoke. Den søger at udvide kendskabet til Staffeldt og hans værker. Som skrevet 
tidligere i rapporten, så er referenceudgavens målgruppe meget bred og går lige fra 
gymnasieelever til litteraturforskere. Men hvordan kan man bruge referenceudgaven, 
hvis ikke man er studerende eller forsker? Og hvorfor skulle man bruge den? Vi 
mener, at udgaven primært henvender sig til litteraturelskere. Hvis ikke man går op i 
litteratur eller har en grad af passion for litteratur, så er udgaven ikke relevant, og der 
vil dermed ikke være noget formål med at tilkøbe sig den eller beskæftige sig med 
den. Så selvom målgruppen overordnet set er meget bred og henvender sig til mange 
forskellige grupperinger af mennesker inden for undervisningsområdet, så bliver den 
alligevel en del mindre, da dens egentlige, realistiske, målgruppe er litteraturelskere. 
Det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at hele arbejdet med genudgivelsen startede 
som en lidt nørdet interesse for Schack Staffeldt. Dermed ikke sagt, at udgaven har 
været spild af tid, tværtimod - den har bare en meget smal målgruppe, når alt kommer 
alt, og dette er der intet forkert i. 
 
Vi spurgte Blicher, om han mener, at Staffeldt er mere interessant i dag, end han var, 
dengang han levede. Dertil lød svaret: ”Ja, det mener jeg bestemt, at han er. Han kom 
jo ikke særlig langt i sin samtid. Derudover var det typisk for forfatterne i 
romantikken, at man startede med lyrikken og derefter gik videre til dramatikken. 
Men dette gjorde Staffeldt aldrig. Oehlenschläger sad så på lyrikken og kunstens 
magt, mens Staffeldt stod udenfor denne magt og sociale sammenhænge” 
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